


























Señor: La Comi~ión nombrada t>ara
dar cumplimiento al artículo tercero dd
decreto-ley de 26 de julio último, ha ter·
minado BUS trabajos, estableciendo cier-
tas normas de procedimiento, y en pri-
mer término, la adopción de lo números-
índices" que permitan sometcr a la com-
paración y hasta al cálculo, no sólo
los elementos de orden muy diverso que
concurren en los trabajol y vicisitudes
de la vida del oficial, lino también con-
lideracio~ relativas al reclutamiento
del mando.
. Se ha tratado asimismo, que la fun-
cIón conceptuadora" tenga carácter ver-
daderamente objetivo, sustrayéndola :1 los
posibles errores de apreciación o flaque-
zas de ~ ac~ión uniper~, r.on-
fiando dicha fWICI6n a Junfal 'fiversas
deliberantes, de modo que ca" una de
ellas pueda ratificar o modificar la dcci·
si6n adoptada por la anterior, y apelan-
d? _en ~n, al saber, experiencia e impar-
cl3hdad de las altas persorl3lidades ele la
Junta Oasificadora que. investida de fa-
cultades de mayor amplitud desempeñe
una función reguladora Q~e compense
en 10.5 criterios de diferentes Juntas la
sevendad excesIva o l. lenidad m:mi-
fiesta. ,
P~r lo~ procedimientos elegidos y que
en 510teslS se expresan, cree el Ministro
que suscribe que se alcanzará la firl31idad
persegui~. }' con ella el máximo posible
de ~rantlas y las mayores seguridades
de ac~rto.
Por ~lIo, no duda en someter a la
aprobacIón de V. M. el siguiente oro-
Yecto de decreto, ..-
Madrid 2 de septiembre de J!)26.
SERoR
A L. R. P. de ti M
JUAN O'DoNNELL V'AJloU
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Gue·
rra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en aprobar el siguiente proyec-
to de Heglamcnto para la aplicación de
Mi decreto-lcy de vcintiséis dc julio del
corriente ailO. relativo a\ ascenso por
elección.
Dado en Bilbao a tres de -s>tiembre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El MIoImo d. la Gaern.
JOAIC O'DONNELL VAaGAI
PrO)'eclo de reglamato par. el ...
ceuo por elecclóDJ
Artículo 1.° El ascenlo por elec-
ción tiene por objeto obtener el mi-
ximo rent!imiento del orrauiAao mi·
litar, confiando su dirección a ele-
mentos q u e, por eu idoneidad
comprobada, den plena garatía al
país de que, en CalO de guerra,
todas las energías y recursos seriÚl
a~rov.echados debidamente. Al pro·
plO tIempo, trata de desarrollar en
la .oficialida~. hábit06 de trabajo
y VIrtudes mlhtares, ~lIlando la
honrada ambición~r en
la carrera, con arreglo al esfueno
desplegado y a los m~ritos y capa-
cidad de cada uno.
El presente reglamento persigue
estos. fines compulsando, en primer
térmlDo, la actuaci6n del oficial en
las ?pcraciones de guerra, por re-
quenrse ~n ellas cualidades y dotes
que el, aCle~o demuestra y sanciona,
pero SIO olVIdar que la actividad de
aqu~1 en tiempo de paz ha de estar
consagrada a una previsora y perse-
verante labor de preparaci6n, no s6-
l? en el o~den material e intelectual,
SIDO tambIén en el de la ética mili.
tar, manteniendo latente. prestigios y
valeros morales que han de infundir
la energía animadora a los métodos
y a las armas.
Art. 2.° Según lo preceptuado en
las bases a) y b) del artículo pri-
r;ne~o del real decreto ley de 26 de
JulIO de 1926 y que suprimen el as-
censo como recompensa, señalando
con múima individualidad la Cnu
de María Cristina, se establece, a
partir de I de enero de '9%7, el as-
censo por elección, aplicable tan IÓ-
lo a una parte de las vacantes que
se produzcan en las escalas activu
de Estado Mayor, Infantería Caba-
llería. Artillería, In¡eni&ros' Inten-
dencia y Sanidad en SUI r~mas de
Medicina y Veterinaria, con sujeci6n
a las prescripciones de elte re¡la-
mento.
El ascenso de alf~rez a teniente
n~ le incluye en el turno de dec-
cuSn.
Art. 3.° Corr~.ponden al turno de
elecci6n la. cuart.. vacantel tn 101
ascensol de coronele. a Generales.
y en laI elcalas de 45ltOl; lal qUiD-
tal e~ 10. aacenlol de comandante
a teniente coronel y de teniente coro-
nel a coronel j 1al lextas en 101 ....
cell~ de capit4n a comandante y lu
déclm~1 en 101 alcenlOI de teniote
a caplt4n.
Para el c6mputo de las vacantes
adjudicables al turno antedicho, s610
se tOID!U'n en cuenta lu que deban
prodUCir ascenso y se har6- caso omi.
!lO de I~ que hayan de ser objet 1
de amortlzacl6n: Toda vacante que
deba s~r a!D0rtlzada !e considerar!
com? ineXIStente, esper'ndose la
p~6][lma para continuar la numera-
cl6n. ordinal arriba erpresada.
SI ~os. turnos de elección y de
amortIzaCIón coincidieran en una va.dante, esta se amortizará, adjudicán-
ose a la elección la pr6xima que
ocurra.
Cuando se produzca una vacante
q~e corresponda al turno de el .
cl6n se á b" ec
, . r C1J Iteta Inmediatamente
~r qUl~n figure en cabeza del cua-
f o de ascenso de su clase y en la
0r;"a prevenida en el artículo 19.
rt. ,..0 SeriÚl requisitos indis.
p.ensables para ascender po I
cl6n, los siguientes: r e ec-
ta~) d EIDeontrase en la primera mi-
e a escala de su em 1
de .diciembre del afio de Pleo el D,31aCleSn. a c asdi
b) Estar declarado a ta~eeuso por antig6edad P o p~ra el
disposiciones que han d se~n las
e) Haber se17u'd e dlctar~.
• -1 o con aprovecha_
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miento los cursos de preparaci6n pa. paraci6n de campafia y de lDStrue- Comandancia general y Ej6rcito .-;
ra ascenso en las categorias en que ci6n y Administraci6n. operaciones, 0,30. .
estén establecidos o se establezcan. Art. 8.° Sedn merecimientos que Los abonos por servic}os de campe.
dI Figurar en el cuadro de elec- sirvan de base a la clasificaci6n para ña serán computados conforme a la
ci6n con número de orden al que el ascenso por elecci6n: los del con- legislaci6n que esté vigente. .
corresponda vacante. junto de toda la vida militar desde Se entiende por serviciOl de ca-.
Art. 5.° En el mes de abril se pu la propuesta de salida de las Acade- paña en filas los prestados en las _
blicarán anualmen~ en el DlAlUO mias de procedencia hasta el último dades org4nicas Q columnas de o1JIl.l
OFICIAL del Ministerio de la Guerra, servicio prestado por el aspirante, raciones que permanente o tranau.,
telÜendo ~n cUIellta el movimiento dando singular val~r entre éstos a riamente _Iormen; en trabajos o ceo
probable de las escalas, los nombres aquellos de campaña por los que ba- metido. de indole militar realizaehl
de los q\110 puedan considerarse como yan sido objeto de recompensa espe- en zona que exija la protecci6n ..
pcupando en ellas el último puesto cial, tales como la Cruz de San Fer- servicios de teguridad inmediata J
.de la primera mitad, para los efec- nando, la Medalla Militar o la Cruz en la. guarnici6n de posiciones ea.
-tos del apartado a) del articulo an- de' María Cristina; siempre que los clusivamente militares situadas en ea
:teríM". demás aspectos de la clasificaci6n zona.
Art. 6.° Se establecen dos clases justifiquen la conveniencia del avan- Quedan excluidos 101 servicios d..
•<loe cursos ~ ¡preparación para el ce en la carrera; la aptitud fí.ica; la empeñado. en las ciudades, plazu o
:ascenso : unos, para capitanes, pre conducta ejemplar; la discreci6n y poblados en que resida un n'l1cleo
Paratorios del die comandante , y prudencia en las conversaciones; el. drtante d bl'ócarácter firme, sostenido y graciable', Imp e po aCI n europea, a
.otros de coroneles para el de Gene meno. de que por circunstanCIas ex-
Tal integrindose en estos curIos los la afici6n y culturaprofelional: la cepcionales rhultaren incluidOl en
bor denominados upatra coroneles y posesi6n de conocimientos especiales, el p'rrafo anterior.
capitanes pr6ximos al ascenso". tales como los adquiridos en la Es- L .. d d
cuela Superior de Guerra o en vir- os servICIOS e campaña e caric.
Dichos cursos tendrán el doble ca- tud de asistencia a curIOs de perfec- ter técnico se entienden también pr..
dcter: informativo y de apl i. aci6n cionamiento en E.paña y en el ex- tados en las condiciones antedichu.
práctica; para comprobar la prepa- tranjero; el concepto social y otDl Tanto el personal de unidades ac·
ración anterior de los que a ellos cualidades de las que pueden condu- tivas como el de Centros, Dependen.
cuiltan, asi como el resultado obte- cir a una m6-. acertada y justa cla- cias o establ~ci~ientos que. perroa-
nido de las eDMñanzas recibidas. sificación. nente. o transltonamente relldan en
La época, lugar de su celebración, Estos merecimientos se tomar6-n en las CIudades ~ plazas, s610 tendré
mate<rias que han de ser desarrolla- 1 1 'fi '6 derecho al indIa fijado para los ler-
das durante el curso, pereonal ins- cuenta para a c ~Sl cacI n l represen- vicios correspondientes en tiempo de
d tados por un cenumero indlce", cu),a 1 P í 1 dtructor y número de los que hayan e cuantía se establece proporcionalmen. pa.z en a en MU a, y que te eter.
asistir se determinar6-n de real "rJen te a la importancia relativa de aqué- mlDan en el arto 10. • . •
publicada en el DIAJlIO OFICIAL con 1I0s e influencia que han de ejercer A~t. 10. Los servlclol y méntot
la suficiente anticipación. totalizados para el conjunto de la con- de tiempo de paz que han de tomar·
Art. 7.° Los GeI1le1'alel, jefM y ceptuaci6n. se en .con.ideraci6n s~n 101 de or4en
oficialel que aspiren a ascender por Art. 9.0 De acuer49 con dicho cri- exduIlva~e~te pr~f~lonal o d. m.ar.
elección y que cumplan loe requisitos tedo, le eltiman"en primer lugar los cada aplIca~16n mIlItar. y cuya utlll.
establecido. en los apartados a), b) y méritos y servicios de campaAa, que ndad haya SIdo recoDO~Ida y sanelo-
c) del artk:ulo cuarto, lo solicitar'n ser'n npresentados especfficamente, ~da por el otorgamIento de. meno
de S. M. en el tranlCuno del mes de por 101 númerol (ndicel que a conti. c~ones .h~norlfica. o cruces ~e~ ~I~-
mayo, pea- instancia, que servir' de nuaci6n.e expresan: nto MIlItar o Naval con dllL'nhvo
base al ¡e'fe de Cuerpo, Centro o De- Cid d S F blanco.
d 1 f lid ruz aurea a e an ernan- A 'lo am t t 'dpen enCla para ormu ar a ocumen- do l:Z n ~ en e se oman~1l CODSI e-
tación que previene el arUculo 14· M.ed~lla Militar 10. raci6~ las rec.or;npensa. obten.idu en
En la primera decena de junio el Empleo por mérito de guerra, 8. premIO a S~rvICIOS el!; el pro~c!lOrn~os
jef>e del Cuerpo, Centro o Depen- Cruz de Maria _Cristina, 7. o en .or~a~~smos de lDstruccI6n e In-
dencia (ormar' una relación nominal Cruz del Mérito Militar o Naval dustna mIlItar.
de solicitantes, de la cual enviar' con distintivo rojo, pensionada, 4. Los e~tu~io~ de p.e~ec.:.onami~tc
un ejemplar a la Capitanía geDe'l'al Cruz del Mérito Militar o Naval Y especlahzaCI6n mIlItare. seguIdos
y otro directamente a la Junta Cla- con distintivo rojo sin pensión (u t!1 los centros de enseñanza dfl Ejér-
tificadora. otras cruces concedidas por mérito cIto, con aprovechamiento, certificado
Los Capitanes generales, una ves de guerra) 3. por 105 diplomas correspondientes, y
recibidas las relaciones antedichas, Cruz bic~lor 2. los seguidos y sancionados en anilo-
examinar4n si en ellas no figurac Mención ho~orlfica ° citación 1. gas condiciones en escuelas milita-
aquellos Generales, jefes u oficiales, Por año de servicio en filas' (o res extr~jera. ~ técnicas I!;acionales
que, sirviendo a lIUS órdenes o resi. equivalente) en las campañas colo- ° ~~)er~s. SI IO~ de. lDdudable
diendo en las regioDoell de su mando, niales, en el Ejército de Africa o fuer. aplIeacI6n mIlItar y SI los lDteresados
puedan, a 5U juicio, ~r merecedores zas expedicionarias (apreci4ndose las han .!d~ d~ignados ° autorizados por
del ascenso por elecCIón y que por, fracciones de año por dozavas par- el Mlnlsteno de la Guerra para ad-
cualquier causa hayan dejado de so- tes), 1,20. quirir tales enseñanzas, dan derecho
Iicitarlo, y enviaBn en la segunda Incremento por año de abono de también a un cmdmero índice", cal.
decena de junio, a la Junta Clasifica- campa4a, 3. culado sei'ÚD su importancia.
~ora u~ rela~iÓD de los mis~os, oro Incremento por año de servicio en P~ los cuni!IOl de especialidad
CleD:ando taxativamente a los )~fes de el Tercio o Fuerzas Indigenas en las se asIgna 1l!1 índIce ge.neral, dada .la
UnI~ad, Cuerpo o DependenCIa res- condiciones de la real orden de 26 breve y vanable duracI6n d~ los mIs-
peCtlVOS q~ for~ulen los docuDlen- de noviembre de 1923 tD. O. núme- mOl.
tos de cl8;'dicaclón para el ascenso ro 263), (este indice seri computa- Se reconoce mérito y utilidad a la
corr~ndlente al personal de r~f~- ble sotamente en las clasificaCIones posesi6n de idiomas extranjeros. La
rencla y ~os cuales deber4n remItIr de ascensos basta el empleo de Ce- posibilidad de traducir también es
a las <?al!Itanías generales antes del ·neral de brigada), 3. apreciada, aunque en menor propor-
1 S de Julio. Incremento por año de mando de ci6n. Los conocimientos de idiomas
Del mismo modo procederh para Cuerpo activo. 0,20. deberán revalidarse en el afio de la
el personal que se encuentre en las Ineremento ?or afio de mando de clasificaci6n o en el anterior median-
condiciones del p'rrafo anterior el brigada, divisI6n, Jefatura de zo- te examen, en la forma que deter-
General en Jefe del Ejército de Afri': I na. 0,20. mine para cada caso el Ministerio de
ca y los Directores generales de Pre- Incremento por do de mando de la Guerra, con intervenci6n de un
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m.IODes de red de F errocxriles .,
de la Jefatara de este terVicio:
J efes y oficiales, 0,40.
b) Pro/norado.
Cajas de Recluta.-Archiyo facul-
tativo, Museo y centro de contrata·
ción de Artillerfa:
Para jefes y oficiales, 0,35.
Seccionel de ajustes y liquidaci6n
de CuerpOl disueltOl.-Personal de
101 Gobiernos y Comandancias mili-
taru.-Somatenes al1lladol.-Delega.
dos del Censo caballar y mular.-Jue-
ces y secretarios permanentes de cau-
las.-Museos y Biblioteca. - Cole-
giol de Hu4!ñanos.-Ayudantes de 101
Generales ° asimiladOl inclufdos en
el segund~grupo:
Para jefes y oficiales, 0,30.
Aunque alguno de Jo. serviciOll
desempefiados pneda considerane in-
cluIdo en dos o mú grupos de los
en1JlDerados en este articulo, no po-
dñ ser objeto mú qu del n4mero
mdice mayor.
Art. 11. COIl el fi.D de atenuar el
efecto que eD la clasificaci6n pudie-
ra ocasiODar el alltomatíJIDo de sumar
1blicameate 101 fndices de m~ritOl y
serviciOl cuando se trata de comp~
rar para preferencial.diferencial ape-
nas eenlibles se estableoe una eflTr'c-
ci6,. " maligiW«J.
Tambi& se Deva a la cluificaci6n
una CDrrl&ci6rt l. pa;oitl4ll, consil-
tate en UD n4mero fndice negativo
para traducir de alg-4D modo el.tiem-
po pasado en sltuadones totalmente
alejadM del tenido ~o, como las
ele acecleDcia ., reeapluó ~IUDta­
riOl. suDernumerario S1l1 sueldo y ll..
c..~
Curto grapo.
S"";';OI ,,, los C.,IT'/Jos d, ".u",.,
o,ga"i.aeÜlNII t",ito,ial,s " ot,OI.
Senn,;ol t¡,";,os y '1'I"ill1,s #t'o-
flÍsÚlI lo' a"tipldiul
ComandanCias regionales de bas~.
navales y exentas de logenieJo,:
Jefes y oficiales, 0,.40.
1»arques de Artillerfa regiona!es y
móvilel divilionkrios.-Penonal de
oficinas de las Intendencias mUira·.
res, Parques regionales, Pagadurfa..
de babe~, servicios de Transportes
y Propiedadel, servicios administrati-
vos de las plaul.-Personal de
lu Inspeccionel de Sanidad &fi1ilar,
hospitales, Parque. y lenidol saui-
tarios, Settetarla del Conaejo Su-
premo de Guerra y Marina:
Jefes l oficialel, 0,35.
Por año de servicio en el profe-.
sorado de la Escuela Superior de
Guerra y Academia de las Armas y
C~s: .
Director de la Escuela de Guerra
o Academia (incluido el indice de
mando de Cuerpo), 1,50.
Profesor con mando de unidad 1,10.
Profesor sin mando de unidad: 0,80.
Ayudante de profesor. 0,60. .
Primer grupo.
profesor del pafs en que se hable el rrespondiente y no repitiendo el cur-
idioma en cuestión. so, 1,00.
El servicio en filas en los Cuerpos Por cada curso de perfeccionamien-
armados o en los servicios tknicos to en centros militares extranjero. si
propios de cada Arma o Cuerpo, tie- se o~tien.e el diploma o certifiado de
Den marcado también el (ndice co- suficIencIa, 0,30.
rrespondiente. .Por cada año de d~aci6n d~ estu-
Los servicios en el profesorado de I dIOS en ~el~s técnlc.as naclo~les
105 centros de reclutamiento de la o extranjeras \11 se obtIene el dIpi0-
oficialidad (Escuela Superior de Gue. ma correspondiente y no repitiendo
rra y Academias militares de las Ar. curso, 1,00; ..
mas y Cuerpos) son apreciadOl por La po_Ión comprobada de un ldlo-
un número (Ddice, independientemen. ma, 3,00. .
te de las recompensas a que el ejer. La .tT~ducc,ón comprobada, 0,50 •.
cicio de aquella función da dereCho. El numero uno de cada pro~otl60
Los prestados en Centros de per- de salida de la E~el8: ~upenor de
feccionamiento y aplicación como las Guerra o AcademIas mlhtares, 3,00.
escuelas: Central de Tiro, de Equi.
tación, Gimnasia. Automovilistas, ka. SERVICIOS.
diotelegrafistas, unidades de instruc-
ción .y' centros de estudios que pue.
dan crearse se reconocen en igual
forma. I
Los Generales, jefes y oficiales que
no pertenez~ a los Centros señala· Por a60 de servicio en filas ~n
dOI en 101 pirrafos .~teriores a quie- Cuerpo activo, 0,75.
MS se conUe la mIsIón de conferen· Por afio de lervicio en filas en
ciant~s .e inlt~ctores. en C~SOI de los organismos de mando de las tro-
especlahdad, InstrucCIón e Inform~ pas (plantM mayores de las Capita.
ci6~, t~drin der~ho & un n4mero nlal generales y Cuartele. ~enerales
(ndlce Igual al aSignado al curso en de las brigadas y divisiones) 0,40.-
cuesti6n. por fdem en lu Inspecciones gene--
Se establece un n\\mero fndice para ralel de Arma o servicio. 0.4O.-Por
el personal que lirva o haya servi· fdem en la Cua militar de Su Ma.
do en destinos de la Adminiltraci6n jeltad; ayudantes de campo de loe
central provistol por concurso. Gener¡¡¡}es inclufdol en elte grupo;
El peuonal destinado en 101 Cen- agregadc~ militares en el extr~nJero
trol de experimentación e industria y jefes y oficiales alumnol de 1". El-
militar, Cría Caballar y Remonta, Co- cuelas Superiores de Guerra nacional
milionel geogr'fical y comisionel de o extran.jeral, 0.<40.
red de Ferrocarriles, tambi~n e. ob- Por afio de servicio en fila. con
jeto de igual medida. mando de Cuerpo activo o de «gran
En concepto de eltimulo se concede unidad.., o.so.-Por fMm como lnl-
un Indice a 101 que obtengan el pri- pcetor general de Arma o IUvi-
mer puesto en las promociones de cio, 0,5°.
salida de la Escuela Superior de
Guerra y Academial militares de las &eguado grupo.
Armas y Cuerpos. .a) S,,,,;&;OS tl,,,;&ol ~ ,spu;1I11S
A continuaci6n se detallan 101 ler- 1'()fJistos #0' ,01l,,,,SO.
vicios y m4!ritoll mencionados, con '
exprelión de * crn\\meros fndicesll Por año de ·senricio en los Cen-
correspondientes: Itro, u organismos que a continua·
~ .&IL I ci6n se expresan :
M~RITOS . Centros de ampliaci6n o perfeccio-
'-¡. ~ namiento de estudioe (Escuelas Cen-
Cruz del M~rito Militar o Naval tral de Tiro, de Equitación de Gim-
con distintivo blanco, pensionada nuia, Automovililtas, de Motele-
hasta el retiro o ueenso • Gene- grafia, unidades de IDstrucciÓD, CeD-
ral, 2,50. tras de estudiOl que ·puedan crearse
Cruz del Mirito Militar ° Naval y profesores de Equitación, Esgrima
con d.istintivo blanco, pensionada has- y Gimnasia en la Escuela Superior
ta el empleo inmediato. 1,50. de Guerra y Academias militares) :
Cruz del Mirito Militar o Naval, Profesores. 0,40.
con distintivo b 1 a neo, sin pen- Directores. 0,50.
si6n, 1,00. De-stinos de ·la Administración
Menci6n honorffica, o,so. Central:
Diploma de la Escuela Superior J efes auxiliares, 0,<40.
de Guerra, 6,00. Jefes de Ne~ado, 0045.
Diploma de las E~uelas Superio- lefes de leCCIón j Directores gene-
re, de Guerra extranJeral, 4,00. ra es, 0,50.
Diploma de las Escuelas de equi. Centros M industria ..,. uperimen.
taci6n o de Gimnasia, 1,00. taci6n, Crfa CabaDar y Remonta:
OertificaQo de suficiencia de cuni. Jefes y oficiales, 0,40.
1I0s de especialidad; por cada C1U'-. I l)irectores, 0,50.
sillo, 0,30. • Personal de Jas Comiliones Geogrf.-
D i P 10m a de especialidad mlcB- licas:
ca 2,00. . Jefes y oficiales, 0.40.
Por cada año pasado en ecuelas .Tefes de Comi.i6n, 0,50.
~ilitares extranjeras, si se obtieDe' el Fiscalfa del Consejo Sup~o de
dIploma o certificado de suficiencia co- Guerra y Marina, personal de las Co-
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país ('n general para las altas cate- rá, uniéndolo al correspondiente esta-
gorías y de los que se .de~prende el do individual modelo A.
elevado juicio moral llldlspensabloe Para la conceptuación de reniente
a los que pertenecen al Ejército. v capitanes aoortarán a esta Junta
El «concepto íntimo.. es de apre- 6US dictámenes por escrito, en con-
ciación delicada y dificil, pero DO cepto de ases~re5, dos oficiales del
puede dejar de tenerse en cuenta y Cuerpo y categoría. del i?tJeresado y ..
s-e refiere a la constitución familiar dos de la superior lllmedlata .y tam-
y actos puramente parit~ularC5 que bién del Cuerpo. En tales dlctáme-
por su irregularidad o Incl?rre~cI6n tles expondrán un juicio que, a 6er
influyan en el concepto ofiCial. posible, refiej·e el común sentir de
Poseer ((dotes de mando .. es )lacero los oficiales de su clase respecto al
se querer y respet~r y. .requieren. d~l conjunto de lc<s conceptos que figu-
jefe espíritu de JustlCla, ecuamml- ran en la :.ubdivisión tercera antes
dad, carácter graciable y ascendiente mfficiclJ1ada y en especial al social e
moral sobre sus su.bordinados. (ntimo y la Junta de jefes los ten-
La «voluntad" esencial en la gue· drá presentes a titulo de informa"
rra y requisito indispensable del ción, antes de estampar los números
mando se oonceptuará examinand? índices, uniéndolos al expediente de
las condiciones de energía, tenaCl- clasificación.
dad, amoc a la responsabilidad, ac- El jefe del Cuerpo, Centro o De-
tividad y optimismo conscienre.. pendencia hará la designaci6n de los
Las cOBdiciones d~ "inteligenCIa" 35eSoO<Tes por antigüedad, a partir de
exigibles al jefe, son: percepci6n la caben del segundo· tercio de las
clara de la situación; análisis metó- escalas espectivas para los asesorC5
dico de la misma y rapídez de juicio de las misma clase del interesado y
para fundamentar sus d'Ccisiones. La en orden inverso de antigüedad a
importancia de estas cualidades p3;ra partir del último de la ~~cala pa'l'a
1'1 mando justifica que sean aprecHL.. los del empleo superior inmediato,
das cen numero índice más elevado. el;mínando a los que juzgue reeu-
Cuantos jefes y Generales inter- 8ables por razonf5 d~ parentesco u
vengan en las conceptuacíon.es, pe~- otras dehidamente comprobadas )'
suaelirlos ele su estrecha re!\ponsabl- que justificará en escrito fuooamen-
l¡dad, pondrán el mayor rigor en la tado.
atrihu<:Ífm de ~tos índiots. En el esta.do geneml modelo B, el
Cualquier nota de conceptuación jl'fe del CUfTPO, Cl'ntro (), Dependen-
nl'f~;ltiva detl'rminará un informe cia rf'sumirá Ins datos rdativos a l~
parliclllnr drl Prl'sielente dI' la Junta jefes, oficiales y asimilados por or-
ele jefes o cle' Generales correspon- elen de oempleo y anti~tledad dentro
diente para que sea tenido en cuenta de él, llenando las casillas números
peor la Junta Cluificadora. J al 8.
Art. 1,3. Para la comparación de Un f'jemplar del estado modelo B,
las circunstancial! que concurran en acompañado de los individuales loO--
cada candidato y de los informes ll\le delo A, documentos que !le le unan y
a ~l S(' refieran se formularán dos de las copias de las hojas de 6eTvi-
elncumt'ntos esencialt's : cios se cursará, srg-ún corresponda,
l." Un ntado individual JI! mi- por C<lIIld<lcto rrgular y antp.s del 15
ritos )' conuptuacionu con arreglo de julio de cada año, a los lle5pec-
al modelo A. tivos CapitanC5 generales, General
2.° Un estado general ¡fe índices en Jefe del Ejército de España en
:v clasificación con sujeci6n al 100- Afdca () Directores genteJ'ales de
doe-lo B. Preparaci6n de Campaña y de Ins-
A dichos documentos acompañarán trucci6n y Administraci6n, donde qUe-
copia de las hojas de servicios de los darán a disposici6n de 105 Generales
intl'resad<ls. que forman la Junta regional o su
Art. 14. Recibidas las instancias equivalenbe expresad&' en el artículo
de los inte~ados o el oficio del Ca- 15 para que, examinados par ellos,
pitán general de la regi6n o General puedan formar concepto y tomar las
en Jefe del Ejército de Africa o Di- notas particulares que estimett opor-
rectores .g~aJ.e.s de Preparaci6n de tunaos, a fin de intervenir en la men-
Campaña e Instrucción y Adminis- donada Junta.
traci6n, el jefe del Cuerpo, Centro Art. 15.· Las secciones de Estado
CI Dependencia procederá en virtud Ma¡yor de las diversas Capitanías ge-
de los ~a~os q\llel figuran en las hojas nerales y del General en Jefc, del J 5
de serVIClCS y demás documen~o~ .de de. ag'05to al 15 de septiembre se re-
que dIsponga a llenar las SUbdIVISIO... unirán y clasificarán por Armas y
nC5 primera y segunda del estado ICuerpos en un solo estado modelo B
modelo A. Ila documentación recibida y formali-
Para las i",dicaciones que han de zarán también los Estados A. corres-
fil('1rar en 131 tercera casilla de la sub- pondientes a los Generales y asimila-
división tercera, reunirá la Junta de 1dos, jefes de Cuerpo, personal de
jefes, C5tampando los números ín- Estado Mayor, jefes y oficiales yasi-
dices que ~ acuerden por unanimi- milados que por razón de su destino,
dad o mayoría, teniendo el jef-3 del¡ situaci6n o residencia dependan di-
Cuerpo voto de caliiJad. rectamente del Capitán general.
Las anteriores nd\as de méritos, Con tal fin se organizar<1 en .aque-
seT\'i~ios y conceptuación se presen- ¡nas Seccione!l un Negociadq y el per-
tarán al interesado para 6U cOnfOr-j sonal del mismo no cesará ~n sus
midad o reparos .. En este último caso funciones mientras dure el período de
el conceptuado los expondrá por ~- 'clasificación para el ascenso (conti-
crito y el jefe del Cuerpo lo inf.:-rma-l nuando en comisi6n aquellos a quie-
4 de septiembre de 1926
í lÓ ------:----.:.:::.:::!::.:::::.:::.::..::.:.=--------·-- _._.. -
Las correcciones antedichas serán
las siguientes:
Por' un año de antigüedad de ofi-
cial, 2,0).
Por un año en situaci6n pasi-
va, (-1). .
Art. 12. Para la conce,ptuacl6n
del candidato al ascenso por elec-
ci6n se' establecen núme~os índices
que gradúen. las ap.reciaciones de los
superiores ]erárqul~os, concretadas
en los númerOs acordados por l.as
Juntas de jefes del Cuerpo y regio-
nal de Generales. .
Estos índices positivos o negati-
vos, para tradu~ir -en su expre-sión el
verda.dero concepto que' representan,
son ·los que siguen:
Valor, 1, 2, 3.
Aptitud físical (-1), 1, 2, 3·Conducta, (-2), (-1), 1, 2, 3·
Cultura te6rica, l. 2, 3.
Cultura práctica profesional, 1,
2, 3, 4·
Concepto social, (-2), (-1), 1, 2.
Dotes de mando, (,2), (-1), 1, 2.
3. 4·
Voluntad, de (-3) a 6.
Inteligencia, de (-3) a 10.
En los conceptos que anteceden se
trata de resumir para su examen las
condiciones y dotes que deben con-
currir en d m:Uldo, especialmente en
los emple03 superioru.
El «valor" que en los graeJos .suhal-
ternos es impulso y acolhetlvlc!a<i
qul' arrastra por el ejemlo a medida
quoe se acentúa la funcilÍn directora,
ha de 5er serena impavidez necesaria
a la reflexi6n en el peligro. A e6tas
diversas mooalidades se ati{'nde con
la variabilidad del índice propuesto.
La apreciaci6n «aptitud física" ha
de s-er también funci6n del empleo.
al concepto de agilidad y resistcncia
física ~ubstituirá progresivamente el
de suficiencia y capacidad para el
trabajo mental a medida que se
a~_ntúan las funciones de mando.
J¡:n la «conducta" se comprenden
la5 cualidadse inherentes a la disci-
plina militar, comUDes a todos lC6
grados de la jerarquía, que deben
acentuars.e y depurarse más a me-di-
da que aumenta 131 iDt(lortancia de
la 'función .desempeñada. Son tales
cualidades: la obediencia, la subor-
d!naci~n, kaltad, discreci6n, pruden-
Cia e lDte:rés en el servicio.
El concepto «cultura.. compren-
de dos nociones: una abarca· cuanto
e6 peculiar al cultivo de la inteli-
gencia oen general por medio de la
instrucci6n; la otra se refiere a la
práctica profesional o s-ea 131 expe-
riencia adquirida y sancionada por
el acierto en el repetido duempeño
de las funciones genuínamente mi-
litares. Para juzgar en lo que res-
pecta a oesta segunda noción mere-
cerán atención preferente lo~ man-
dos o cargos ejercidos en campaña
y en malliobras o ejercicios en tiem-
po de paz.
El ((concepto social.. Se- deriva de
actos y modalidades exigidas por el
prestigio militar, base de la estima-
ción v del respeto, no sólo de los
subordinados, sino de la sociedad
en que s~ vivo para todos, y del
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ses pudiera afectar nuevo destinol, '1 raci6n. Transcllnidos cinco años y General en J ek d~1 Ejército de Afri4
Iaasta que toda la documentaci6n ha- en vista de lo consignado en las ac- ca y Directores generales de Pr~
ya sido remitida a la Junta Clasifi- Itas correspondientes, le nombrará paradón de Campaña y de Inlltruc-
cadora. nueva comiai6n encargada de refor- ción y Administración, remitirán a.
En la segunda quincena del mes mar el Reclamento. la Junta clasificadora en la primera
de septiembre se reunirá, bajo la pre- Las Jutas presididas por el Gene- decena de octubre toda la documen-
6idencia del Capitán general, una ral en J ef~ t!el Ejérrito de Africa, taci6n de los solicitantes y propues-
Junta formada por los Generales y Directores generales de Preparación tos para clasificación.
asimilados con mando en la región, de Campaña e Instrucción y Admi. En el transcurso del mismo mes
la cual examinará los estados recibi- nistraci6n, se oTganizarán y funciona· preparará dicha Junta toda la docu-
dos para llenar las casillas número 4 rán de un modo análogo a las Jun. ment~i6n para proceder, a partir
en la tercera subdivisión del mode- tas tegionales, anteriormente men- del prtmero de noviembre, a la con-
lo A. y las 9 y JO del mode.lo B. cionadas. ceptuación definitiva y a la forma-
Para la conceptuación del perso- Art. 16. Para el personal del Mi. cilÍn de los cuadros de ascenso.
nal que dependa directamente de las nisterio de la Guerra actuarán e:l A dicho fin. tomará como base 105
Capitanías generales y a que se re- conceplo de Junta de jefes, cada je- números "índices finales .. de los es-
Jiere el párrafo primero de este ar- fe de secci6n con los jefes de SU5 lados B, compulsándolos con las con-
r!culo, apo.rtarán a esta Junta regio- Neg~ciados y en concepto de Junta cepluaciones individuales de las Jun-
nal sus dIctámenes por escrito en de Generales cada DHector general tas de jefes y de Generales y actas
c~ncepto de asesores, dos jefes ~ ofi- con sus jefes de secci6n. redactadas por estos últimos, recia.·
clales del Cuerpo y categoría del in- La conceptuación de los Directo- l1lando en determinados casos las am-
teresado y dos de la superior in- res g-enerales se hará por el Ministro pliaciones y comprobantes que juz-
mediata y también del Cuerpo. En actuando como jefe. gue necesarios y estimando o no los
t~les dictámenes expondrán un jui- El Consejo Supremo de Guena y reparos puestos por los interesados.
CIO que, a ser posible, refleje el co- Marina funcionará como si fuera una La Junta c1as¡jic.lckra par:1 rrn",,-
mún sentir de los oficiales de su Capitanía general para el personal buir la asequible uniformidad en jui-
cla5e respecto al conjunto de los con- que a él pertenece. cios emitidos por diversos órganos
ceptos que figuran en la subdivisi6n Las Inspecciones generales, Co- y autoridades, introducirá en los nú-
t~rcera antes mencionada y en espe- mandancia general de Inválidos, ayu- meros índices finales una conección
ctal. al social e íntimo y la Junta dantes de generales que presidan numérica positiva o negativa de con-
regIonal los tendrá presentes, a tftu- Dependencias de la¡ Administraci6n ceptuación. como consecuencia del
lo de infamación antes de estampar central y personal en comisión en juicio comparativo <¡ue forme de las
los n~meros índices, uniendo aqué- Centros de carácter civil remitirán conceptuaciones re~ionales y de mé-
I~os dlrtámenes al expediente de cla- la documentación al Ministerio de la ritos o cualidades estimables de los
slñcación. • Guerra, pudiendo el General jefe candidato..~ que u~a informaci{,n com-
1::.1 Capitán general hará la desiR'- del orll'anismo de que se trate asis- plementaria suministre, y que por su
nacIón .de asesores entre el personal tir a la correspondiente Junta de índole especial no hayan podido eer
que reSIda en la región, por antigül'- Generales para la conceptuación del tomados anteriormente en considera-
dad en las escalas correspondientes personal flue de /!I dependa o emitir ci6n.
a llUS Armas y Cuerpos, empezan- su paf(~cer y voto por escrito para N o obstante la influencia que los
do 101 nombramientos a partir de la sus efpctos en dicha Junta. dictámenes de 1,,5 :lsesores ele la ca.ca~za del segundo tercio de las mis- La Casa Militar de S. M. actuará tegoría del concl'ptuado y de la su-
mas para los de la clase del intere- también como una Capitanía general perior inmediata purda haher ya ejer-
sado y en orden inverso de antigue- para el penonal de Generales, jef!'s ciclo en las Juntas dI' jefrs v de Ce.
€lad, a partir del último puesto de y oficiales que fi¡¡-uren en ella o esté nerales, la Junta. c1asitic:>dor3 I'xa-I~ es.cala lara los del empleo supe- afecto a la misma y para las tropas minará nuevamente 1'50S importantes
~Ior lnme lato, ehminandQ a 108 que de la Real C;¡sa. elementos de juicio que acompañan
:~~f:s~ore~usable5 por. razones de pa- La JefatUl:a del Servicio militar a la documentación de claSificación
robadas otras. de.btdamente co~. de Fe~rocarTlles. la. ~upeTlor de Al" y los tendrá muv presrntl's ;lntes de
p y que Justificará por escfl- ronáutlca y el DepoSIto de la Gue- I p.stampar sus correcciones dI' concep-
to docUJttentado. rra, actuarán como los Cuerpos aCh-
1
tuaci6n
Quedan exc!uÍdos del carg-o de ase- \'os, para los efectos de este ReRla- '. .
sO!,es. los Generales, jefes, oficiales y mento, remitiendo la c1ocumentacirín, De lo¡. nllmeros ín~lcr" finalM co-
a~;¡mlla<los que hayan de ser c1a5ifica-1 corresponoiente a la Direcrión gene- I rre(!lrlos. como s; ha mdlcado, se des-
das para el ascenso por elección en. ral de quien dependan directa o téc- , ~rendrrán los n.umeros índices definl-
aquel año. Inicam.. nte. I ttVOS, que serVIrán de base para laE~ los primeros días de junio se En los estahlecimientos de Instruc-I formacirín del cu;¡dro de :Isc.emo.
pu.bl.lcar~ en el DIARIO OFICIAL. del ción e Industria y Cría Caballar yI Art.. 18. T.a J~nta clas¡fica~ora
Mmlsteno de la Guerra, los nombres 1Remonta funcionarán sus Juntas fa- determmará .t'I. conlunto de cuallda-
del personal que para los efectos de cultativas de igual modo que las de de~ y m.'reClmlentos que han de .re-
este artículo ocupe el primer puesto IJ e{l'S y remitirán l~ documentaci6n a. untrs~ para E'l ascen~o por E'leccl6n
del seRundo tercio de las escalas res_lla Dirección general correspondiente. ¡ Y teniendo 'pres!'nte los números va
pe:etivas y el último puesto cie las j La d~ignación de asesores para in- : establecidos. lo traducirá .numérica-
mismas. . formar acerca d.. l personal de oficia- I mente. a fin de que, conSIderado el
La Junta de Generales !uncionará 11~.5. generales y coroneles de Estado: resulta?o como número índice defini-
en f<lrma análoga a las de jefes en: :Iofayor, In¡<enieros, Intendenda y Sa- "tIVO, sIrva dt' módulo para fcrma.'I'
los Cuerpos armados y dependencias, nidad Militar, Casa Militar de Su los cuad.ros de ascenso.
actuando como secretario sin voz ni Majestad y Consejo Supremo de SeleCCIOnado en los cuadros de c1a-
voto un jefe de Estado Mayor y re- Guerrn y :\farina se hará por la Jun-I sifi~aci6n. e~ .personal cuvo n~ímero
dactará .un acta para c~nsignar las ta clasific1dora con arreglo a las nor- fndlce definltlvC? resulte supC'rJor al
ob~rvactones que le sugiera la apli- mas estahlecidas en los artículos '4 mórlttlr¡ estahler.ido, pasará a los cua-
cacl6n del Reglamento y la uni for- y 15, pero los asesores enviarán sus I dros de ascen,o por orden de pun.
midad en la estimación de méritos en dictámenes a las Juntas regionales ¡ tuac:6n. en n,imero igual o ligera-
las conceptuaciones hechas por las correspondientes. ¡mente supcrior al de vacantes pre-
distintas Juntas de jefes, exponien. La Junta clasificadora desil:mará 1vistas para la elecci6n.
do las modificaciones que a 6U juicio también el número de asesores de las Estos cuadros de ascenso por elec-
puedan mejorar 01'1 actual reglamen- diversas categorías que soliciten las ción serán sometidos a la aprobaci6n
too La Junta Clasificadora estudiará Regiones o Cuerpos qUI' por cualquier ¡ministerial, y una vez recaída, pu-
estas actas y redactará otra general causa no dispongan del personal re- I hlicados en el DIARIO OnClAL con el
<:a~a afio con las observaciones que querido. I texto rnte~o del acta fundamentada
e.stlme de~n ser tomadas en conside-j Art. t7. Los ~pitanes generales, Jde la Junta clasificadora.
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Art. '19. Las 'Direcciones genera· ¡as tropas formadas y con asiitencia
les y Secretaría del Ministerio, en de' W Autoridades militare..
vista de los cuadros de ascenso por Articulo transitorio nám. l.
elecci6n, formularin mensualmente Para hacer posible la aplicación del
las propuestas de ascenso para cu- real decreto-ley sobre ascenlOS a par-
brir las vacantes que correspondan tir de primero de enero de 1927, se
a la elecci6n, con los que figuren en estableceflin excepcional y ÚDicamen-
los cuadros por el orden que en ellos te en la labor de c1asificaci6n que
ocupen. ha dI! tenér lugar en el corriente año
Art. 20. Los cuadros del tumo de de 1926, laa siguientes modificacio-
elecci6n serlln valederos por un año. nes a los preceptos de este Regla-
Los que figurando en ellos no ascien- mento:
dan por no corresponderles vacante al En la primera decena del mes
serán clasificados nuevamente por la de septiembre se publicarlln por el
Junta, en C<liIlcurrencia con los que Ministerio de la Guerra los nombres
han de ser conceptuados a fines de de los que se considéren como ocu-
año, teniendo presente cuanto en el pando 106 últimos puestos de la pri-
tiempo transcurrido pueda modificar mera mitad de las diferentes esca-
la anterior :-alificaci6n de aquéllos. las en 31 de diciembre de 1926, asf
Art. 21. Si el número de vacan- como de los que ocupen el último
tes del· turno de elección resultara puesto y el de cabeza del segundo
mayor que el del personal que figu- tercio de las mismas en primero d~
ra en el cuadro, las vacantes sobran- octubre.
Vs H' reservarán para el año si- b) Se prescinde del requisito de
l;u:er. te, dejándose sin cubrir ~T'J la! haber seguido con aprovechamiento
r·l~ntil1as del Arma o Cuerpo h"l.:.ta los cursos de preparación para el
:l:;~ haya c1asifi,:,\Jo per~or31 tI? 10n'
l
ascenso, por no estar or!l"aniz~d?~ to-
d., enes de ascender por eleccl.Sn. davía estos cursos y la ImposIbilIdad
Art. 22. En los primeros días de de hacerlo en el año actual.
enero tendrá 1ugar con la mayor 50- c) Los aspirantes a la clasificación
lemnidad la entrega de los reales promoverán sus instancias antes del
despachos, de su nuevo empleo a los 30 de septiembre y los Capitanes ge-
ascendidos durante el año anterior nerales harán las designaciones de
por el turno de elección. El acto se oficio en cuanto reciban de los Cuer-
celehrará en las Academias Milita- pos las relaciones nominales de can-
res o en las capitales de región ante didatos.
d) Las Juntas de jefes de 101
Cuerpoe, Centrol o DeJlOdencias ..
reunirin en la primera decena de oc..
tublle.
e} Todas las documentaciones en,,\
trarlln en las Capitanfas generales!
antes del 25 de octubre. .
f} La Junta r~io~l de Generale.
se reunirll en la pnmera decena de
noviembre 1 alltes del J 5 de' miomo
mes enviar toda la documentación a
la Junta Clasificadora.
Articulo transitorio núm. 2.
A partir de 1927 y hasta que lle-
gue a establecerse un námero nor-
mal de candidatos anuales al ascenso
por elecci6n, la asistencia a los cur-
sos de preparación a que se refiere
el artículo sexto, habrá de solicitarse
por los interesados en instancia a
S. M. cursada por la Autoridad de
quien directamente dependan y los
Capitanes generales, o Autoridade..
equivalentes, recabando los informes
Que crean pertinentes podrán propo·
ner para seguir los cursos de prepa·
raci6n a los coroneles, capitanes y
asimilados que a su juicio deban
asistir a ellos aun cuando no lo hu-
bieran solicitado.
Entre los solicitantes se dará pre-
ferencia al más antiguo.
El personal que en definitiva ha de
asistir a los cursos será designado
por el Ministro.
Cuadro de la. op~racloDUy trAmite. qu~ requl~re la clasiflcaclón para el a.cenlO pOI' elección.
FECHAS
Durante el mes de abril ••.•........•.•.•
Durante el mrs de mayo ..••••••••.••••••
Del 1 al 10 dr junio •...•...••••••••••••
""Del 10 al 20 de junio ..•••••..••.•••••••
Del 20 de junio al 15 dr julio .
Del 15 de julio al15 de aeosto .••••••••••
Del 15 d~ agosto al 15 de septimIbre•••••
Del 1 al 30 de octubre ••••••••••••••••••
En los meses de noviembre y diátmb~•••
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TRAMITES
Publicación en el Diario Oficial de los nombres de los que ocupan el últi-
mo putsto en la prim«ra mitad de las ucalas. (Arl. ~.O).
Presentación de iastancias por 'os que deseen ser clasificados para el ascen-
lO. (Art. 7.°). .
Los Jefes de Cuerpo, Centro o Dependencia envian a los Capitanes gene·
ralu u.a relación nominal de los solicitantes y otrQ eJemplar directa-
mente a la Junta Clasificadora. (Art. 7.°)
LOI Capitanes generales designan de oficio, los que sia haberlo solicitado
han d~ ser incluidos en la clasificación.
Ordenan·la apertura de los expedientes. .
Enrian relación nominal de los designados a laJunta Clasificadora. (Art. 7.-)
Los Jefls de Cuerpo, Centro o D~peJldmcia designan lbs Asesores para la
concepmación de Tmientes y Capitalles.
Preparan la documentación de clasificación.
Reúnen la Junta de Jdrs para conceptuar.
Comunican el resultado a los intet'eSados e informan las hojas de re-
paros.
Ranitm toda l. documentación a la Capitania gmeral (Art. 14).
La Junta aasificad~a designa a los Asesores para el personal de grnerale.,
C'!ronelu d~ dettos Caupos y para d personal de determinados orga-
DJStDeS.
Quedan los expedimtes en las Capitanias gmerales para poder ser con-
.. saltados por los Genuales dr la J.nta regioaaI. (Art. 14).
Prrparadón de la docummtación de clasificación m el negociado corns-
pondimte de la Capitanfa genuaI. (Art. 15).
Los Capitanu genuales (o autoridades equivalenlu) mriaa a la Junta CIa.
sificadora toda la documentación.
La Junta procede a la labor preparatoria de la clasificación. (Art, 17).
Oaaificadón por la Janla y formaáón d~ los cuadros de asemso. (Art. t7).
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- TeRCERA SUBDIVISION
2 3 4 5
-
CONCEPTOS
Valor d~ los Indic"
de conceptuación
Núm~os Indices. Aplicados por







Ca/tllra pricllca profe§lonal .
Concepto soclal. .
notes de mando .
Voluntad .
••teligencla .
1.2 Y 3 .
(-1) J, 2 Y 3 .
1-2.-1) l. 2 Y 3 ..
1,2 Y :¡ .
1,2.3 Y 4 .
(-2, -1) 1 Y 2 ..
,-2, -1) 1. 2. 3 Y 4.. ..
Ide-31l6 ..
(de-31 a 10 \-------1--------1--------
TOT.\L....... TOlAl. ....... ¡ TorAl. .,r-SI'RAL
,CERTIFICO que los m~"tos anotados y 'erv'lcios. son los contenidos en la do-







CERTifiC.O qu~ la, conCtrln¡:tr:o!l~c;, ~~1~~p3~3~ ,on l.,
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D. O. 1l'6m. 1911
Número indice Números Indl
de cada mérito que correspCl
O servicio den al Inlerea.
M~rJto,
Servlclol
erUl laureada de San Fernando .
Medalla MIlitar ..
Emrl~ por mérito de guerra ..
Crul de MarIa Cristina .
Idem M. M. con distintivo rojo pensionada o Naval .
Id. sin pensión y otras por méritos da guerra .
Cruz bicolor........................................ .. ..
Mención honorífica o citación .
I{ Por año de servicio en lilas o equivalente en las campañas coloniales en el
\
Ejército de Alrica o fuerzas expedicionariu ...••••..••.•.••••.•.••••.,'
Incremento por año de abono de campaña abonos definidos por la legisla.
..... Inc~::::t:~)::t:~~.~~. ~;~~i';i~';~.;;~;;;i::~';r~~~;;~~'l~~~'a':~;;~; .;~~:
I diciones de la~. O. de 23 de noviembre de 1923 (D. O. núm. 2~3) .•.•••In~~~~::~~.~~~ .a.~~.~~.~~~~~.~~. ~~~~~.~ ~~:i.V.~,.. ~~~~~~~:. ~I".i~~~~ .~ ~.e~:~, Idem por Comandante Oeneral o Ejército de operacion .
Númrro l~h.1it.,_,\ 'otal de '~r\'icio' y méritos dt campa"•. ............ o •• oo' •••••••••••••• o ••••••••••• o" 0 •• ,00 ••
SEGUNDA SUBDIVISION
Rl!l/VlclOS V MI'.IllloS ION TII'.\II'O UI: PAZ
Cruz del Mérito MIlitar o Naval coro dlltlntivo blanco, ,,,nsionada hasta ell
retiro o ascenso a Oenenl oo : •••
Idem 111. hula el empleo inmediato ,_ '
, Idem slu pensión ..
Mención honarillca '" " oo.· ..
lJiploma de la E,cuela Superior de Ouerra oo .
Idem de la, Escuelas Superiores de Ouerra exlranjeras .•••.•••.•..•.••.•.•
Idrm de lu E!lCueia, de Equitación y de Gimnasia ..
, .! Cerlificado de suficiencia de cursillos de especialidad ¡
\ Diploma de especialidad mé~i.ca"""''''.'''''''''''''''''''''''''''''''1
Por cada ailo en Escuelas mIlItare' exlranJeras .•..•...•...•.........••.•.
Por cada cursillo en cenlros de perfeccionamiento militaras dd "t,anjero ..
Por cada año de duración de estudi,,, en Escuelas t'cnicas nacionales o ex-
tranjeras ..
1
Posesión comprobada de un idioma..•.•.•...•..•...•••.
Idiomas ........
Traducción comprobada de un idioma , •.•....... , .
Al númen> uno de cada promoci6n de ..iida de la Escuela Supelior de Oue-
rra o Academias Militares oo .
/ Por cada ailo de servicio en CUtrpo acth·o oo.oo .
\
Idem id. otros servicios de filas ..
hlem de id. con mando de Cuerpo o gran unidad oo '" .
Idem de id. de servicios técnicos y especiales provistos per cencurso (según)
los casos) .
;
Se. ,iclOs .......•..... ~
Ildem id. eu el profesorado (según los casoS) .Idem id. en servicios ~cuicos y especiales prov;Slos por anligoedad (según¡, Ide~'i:~::)S~~:;~i~~';~'~.~;;~~ .~~. ~~~~~~: ~~~~·~i~~~;~~~·¡~;:i;~~i'~I~~'~)
\ otros (según los casos) ,.oo ¡
_ l' ) Co>rrecci6n de antigüedad por ailo oo •• oo ,
Curr«:c ou . , . . . . .. . .. Id . 'd d il( em de pasl\1 a por a o .
NlÍmere fudice !)!al de servidos ). méritos eu tiempo de paz ..










































o; O. n6m. 198 4 de septiembTe de 1926 nI
Año de •..•.•...Estado general de índices y clasificación.
Región Regimiento (Centro o dependencia
formulario modelo 8.
131 2 I 1Arma o
Cuerpo Empleo NOMBRf.
--- ---
1 I 5 ! b ¡I 7 d 9 r 10 11 12
P \I ". . d' • ,_ ' ,,. r .,,, .uello Anf - A r - ': ~lIIlerOS ID ICe! p.rclIlQ r •• u:nem ,.0rreCCI.," .• um ero O d
en la es- Igue- n Igue-., ... 1de indí- de concep- de indio r e~
cala m'n dad de dad en el!, ' .. ' - es fina- ruad.)n de la ce deli- de cl.,,_
(a)' ofiCIal empleo S. M. C. S. M. P. C. (bl ¡-s J de C. nilivo hcaclon





(a)-mln. En esta fracción el numerador representa el puesto en la escala de su clase y el denominador el número total
de los que lo componen.
(b).-(S. M. C). Servicio y m~ritos de campai\a.-(S. M. P.) Servicio~y m~ritos en tiempo de paz ,-(C). Conceptuacio
nes.
A t d I M· . t d I G 1se juzgue preciso, elegido igualmente por REAL DECRETOpropues a e m~s ro . e a u.er.ra concurso.
y de acuerdo con el Consejo de MUlIo- Dado en Bilbao a tres de septiembre A propuesta del Ministro de la Guerra
tros, de mil novecientos veintiséis. y de acuerdo con el Consejo de Minis-
Vengo en decretar lo siguiente: tros,
Articulo primero. En armonía con lo ALFONSO Vengo en decretar lo siguiente:
dispuesto en el artículo segundo de Mi El Mlalmo d. la 0_. Articulo primero. Las condicione'
decreto-ley de veintiseis -de julio del JUAN OJDoNNI.LL VUGAS precisas para poder obtener la declara-
corriente año, la Junta Clasificadora pa- ción de aptitud para el ascenso en los
ra el ascenso de Generales y coroneles distintos empleos del Ejército, serán en
del Ejército Quedará ampliada con los lo sucesivo las siguientes:
Generales y asimilados jefes de las Sec- Alférecis.-No tener líota desíavora-
ciones de Infantería, Caballería, Artille- " EXPOSICION ble en la hoja de servicios y estar bien
ría, Ingenieros, Intendencia y Sanidad, conceptuado en ella.
cuando hubiera de funcionar en la con- Señor: La declaración de aptitad pa- TClliclltcs.-a) - Cinco años de efccti-
ceptuación y f8rmación de propuestas de ra el ascenso ha de s,er garantía de que vidad, de ellos por lo menos tres en
los jefes y oficiales que pudieran ascen- el declarado apto reune, por lo menos Cuerpo. armado, pudiendo los restantes
der por elección hasta el empleo de Ge- en el grado mínimo, las condiciones mo- servirlos en destino de concurso.
neral de J>rigada, inclusive. En la con- rales, físicas y ,?e inst.rucciónpreci~s b) Haber tenido calificación de sufí-
ceptuación y propuesta de ascenso por ~,ra el desempeno .eficle~te de su ml- ciente en un curso de la Sección corres-
ele;:ción de Generales, y en la clasifica- slon en el emple.o mmedlato, y en tal pondiente de la Escuela Central de Tiro,
ción de los mismos y cor~neles para el concepto. ~ec~sano es reeon.ocer que el en otro de la de Gimnasia o Equitación.
ascenso por antigüedad, la composición solo cumpl!mlento de lo leglslad~ sobre y en un cursillo de especialidades.
de la Junta será la que preceptúa el ar- pun~o tan Im~rtante no proporcIOna la e) Certificado del jefe del Cuerpo de
tículo Quinto del real decreto de Catorce debIda gar~tla.. . poseer los conocimientos de contabilidad
de diciembre de mil novecientos vein. Ello obhga a modificar cuanto exIste necesarios para el mando de unidad y
ticinco. hoy dispuesto sobre el particular, par- cargos administrativos que se puedan
Artículo se d Lo G I tiendo de una nueva redacción de las ho- ejercer en el empleo de capitán.
.. . gun o. "s enera es y jas de servicios ya que si han de retiejar Ca"itanes.---il) Para Infantería. Ca-
asImilados Jefes de secclOn a Que se re- 1 . 'd d I ti· 1 ed Y. ., •
fiere el art O ul t' . t" tod todas as aptltu es e OCIa, n, pu en ballena, Artlllena, Ingemeros, Intenden-IC o an enor aSls Iran os d . fl . . . 1 • S' -
a las sesi d 1 J t' '1 por menos e m ulr muy pnoclpa men-¡ cla v amdad, llevar tres anos con man-
drá voz 0yne~t e a ~r a, petro dSO o ten· te en la precisa para alcanzar el ascenso. do 'de unidad "(compañia, escuadrón o
ponent" el V,efo ~n ~ a,.:,-c uand I AO como Siendo este último extremo objeto -:le batería), o en servicio de filas. Para losCuerpo'"a q Jet ecelO! e ~ o otra disposición, que el Ministro que sus- demás Cuerpos, \levar tres años en ser-
haya de scru~= e::d e fr~finad que erilJ:e somete a la aprobación de Vuestra vicios activos peculiares de los mismos.
, Artl'culo tercer ep Paro y c ~\~I ca o. Majestad, por la presente sólo intenta. b) Haber obtenido la calificación de
o. a awu lar en sus . V M ta b" la t - I f' . d'funciones al General-secretario de SI..!" .Ien se o orga, sena ar su IClente en un curso e pr~paraclón
Junta Oasificadora, se crea en el M' .I~ las bases prIncIpales de la reforma pro- para el ascenso, y lt'esuelto en dIcho cur-
terl'o de la G f and IDIS yectada, sobre las que se desarrollarán so temas de marcha, reposo y combateuerra. orm o parte de tod d II . el • • d . . '
su Secretaría un . do "d en o su eta e cuanto precIse at- en los que emuestre el CODOCUJllento del
por un t . 't neg~la. conftl!U} o canee del fin propuesto. empleo táctico combinado de las armas
tres C enndalen et corad ne al c~roneArma'Je e; Madrid 3 de septiembre de 1926. y servicios.oma n es e cua qwer o e s án dCueJllO. designados todos ellos por el SEÑOR: omandiJ"ttk- er _eclarados !1~
Ministro mediante concur d l _ A L R. P d V M tos. cuando lleven tres anos en servtaq
so. y e per ..• e •. activo
sonal auxiliar de Oficinas Militares que ]U'u O'DoUU'A'" V··....·.. T '. t ¡ P I t .
..... ......... -- tmm es corOM tS.- ara os erueo-
© Ministerio de Defensa
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Fija Sil residencia en esta Corte, en
concepto ,le disponible, el Teniente ¡,(ene-
ral D. Felipe Navarro y Ceballos Esca-
lera, Barón de Casa Davalillo~.
31 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la primera re-
gión. .
Señores Jefe de la Casa Militar de S. M.
e Interventor general del Ejército.
HESIDE/I;CIA
DUQUE DE Tnu.Uf
Fija su residencia en esta Corte, en
concepto de disponible, el General de bri-
gada D. Domingo Batet Mestrei.
31 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Sefiores Capitán general de la cuarta re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
Se nombran ayudantes ele campo de
V. E. al teniente corooel de Estado Ma-
yor D. Antonio Vilb.mil Magdalena y a
los comandantes de Infantería D. F"
rico Añezes Serrano' y D. Ramón Somo-
za Allo, con destino en la undécima ..
visión, regimiento de Mahón, 63 y r
miento reserva Coruña, 60, respecti.
mente; surtiendo efectos administrativos
esta disposición a partir de la revista
de! presente mes.
¡ de septiembre de 1926.
Señor Capitán general de la octava r..
gión.
Señores Capitanes generales de la sexta
región y de Baleares e Interventor 2e-
neral del Ejército.
Se nombran ayudantes de campo de
V. E. a los comandantes de Infantería
D. Gabriel López Fresneda, que desempe-
ñaba el mismo cometido a la inmedia-
ción del Teniente ¡;('eneral D. Leopoldo
Heredia Delgadu, D. Eugenio Esquiroz
Pindo, con destino en los Somatenes de
la primera región, y D. Angel L6pez
Guerrero, ascendido a este empleo pro-
cedente de la Academia de la referida
Arma; surtiendo efectos administrativo!\
esta disllosición a partir de la revista del
presente mes.
I de septiemhre dt, 1026.
Seilor Capitán general de Canarias.
Señores Ca¡litán ~eneral de la primera







Se confirman en el cargo de ayudan-
tes de campo de V. E. al teniente coro-
nel de Infantería D. Juan Sánchez Del-
gado, y al de igual empleo de Caballeria,
D. Ezequiel Lope García, que ya lo des-
empeñaban en el anterior destino de
V. E.; surtiendo efectos administrativos
esta disposición a partir de la revista
del presente mes.
1 de septiembre de 1926.
Señor Jefe de la Casa Militar de S. M.
Se60res Capitanes generales de la prime.
ra y octava regiones e Interventor ~e­
neral del Ejército.
titudes de 105 Generales, jefes y oficia-
les del Ejército, y para dictar las in~­
truc:eiones pertinaces al logro de la indi-
cada finalidad.
Dado en Bilbao a tres de septiembre
de mil novecientos veintiséis.
REAL DECRETO
tes coroneles será requisito indispema-
ble el llevar tres a60s de efectividad,
y de ellos, dos en servicio activo.
Coroneles.-a) Dos años de servicio
activo.
b) Obtener conceptuación de .",¡kien-
te en este empleo de coronel o haberla
obtenido en la de teniente coronel, en un f1 MIDlltro de la Oaerra,
curso de preparación para el ascenso a
General y en el que habrán de desarro- JUAN O'DONNaoL VARGAS
lb.rse temas tácticos de gran unidad.
. .General"s.-Los Generales serán de-
clarados aptos al llevar dos años de ser-
vicio activo.
Artículo segundo. Los jefes y oficia-
les serán concefltuados en los cursos a
que asistan para la declaración de apti- Excmo. Sr.: Vista la instancia que
tud. agrupando las conceptuaciones en eleva el mecanógrafo de ese Instituto
tres categorías: Aplazado, Suficiente y Geográfico y Catastral, D. Luis Fraile
Mucho. Trellisó, en que solicita se le conceda
La conceptuación de aplazado en un prórroga al Ñazo de un mes para tornar
curso ° ejercicio par. la declaraci6n d' posesión de dicho empleo, para el cual
aptitud, lleva consigo, en todos los em- ha sido nombrado por real orden de 30
pleos, la postergación provisional, que de julio próximo pasado, por hallarse
será definitiva, si no alcanza en tres prestando servicio militar,
veces sucesivas la conceptuación de SIl- S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi-
fici"lItc, dad con lo propuesto por esa Dirección
Los que' U!vieren alguna nota en la Il'eneral, ha tenido a hien acceder a lo
hoja de servicios o de hechos no invali- solicitado, concediéndole el tiempo de pr6-
dada, no podrán ser declarados aptos. rroga necesario para acabar de cumplir
perdiendo tal declaración los que poste- su com¡lromiso militar, terminado el cual
riormente y antes del ascenso se les ano- deberá posesionarse de su destino dentro
te alguna, mientras no logren su invali· del término de un mes, pasado el cual se
daci6n. entenderá renuncia a dichu rmpleo.
Tres notas en la hoja de servicios, se- De real orden lu dil{u a V. E. \lara ~u
rá causa de postergación definitiva. conocimiento, el del interesadu ). dcmús
Articulo tercero. Por el Ministro de efectus. Dios guarde a V. E. lIlucl'lls
la Guerra se dictarán las disposiciones ailos. ~füdrid 31 de agustll de 19Z6.
complementarías o aclaratorias para la 1'. D.
aplicación y desarrollo de este decreto.
Dado en Bilbao a tres de septiembre Ellnsprctor Oeneral de Carlolera1i.,
de mil novecientos veintiséis. AJu)ANAZ
ALFO:--¡SO Sdior Director general del Instituto
El Miaillro d. la Ouem, Geográfico y Catastral.
IVAN O'DoNNaoL VARGAS (Oc la (¡Jccta.)
(
EXPOSICION Excmos. Seftores: S. M . el Rey
q. D. g.) se ha servido disponer
Señor: Las hojas de servicio, tal co- . lo siguiente:
mo en la actualidad se redactan, no son
suficientes, a juicio del ~1inistro que sus-
cribe, para formar un concepto exacto
de la capacidad, aptitudes, conocimien-
tos y servisios del oficial, exigiendo mu-
dificaciones que conduzcan a la más exac-
ta valoración de aquél, tanto para su
estímulo y provecho como para su ma-
yor utilización en el servicio del Estado.
En ello se funda el Ministro que sus-
cribe para someter a la aprobación de
V. M. e! siguiente proyecto de decreto.
Madrid 2 de septiembre de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
JUAN O'DONNELL VARGAS
A propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con Mi Consejo de Minis-
tros,
Vengo en autorizar al precitado Minis-
tro de la Guerra para modificar la es-
tructura y conceptos de las actuales ha-
jas de servicio, a fin de que, de su con-
tenido, pueda deducirse exactamente el
concepto, capacidad, merecimientos y ap-
Cesa en el cargo de ayudante de campo
de V. E. el comandante de Infantería
D. Suceso Dadín Belsol.
. 31 de agosto de 1026-
Sefior Capitán general de b. octava r..
gión.
Señor Interventor g~ del Ejército.
Dlreccl6n ganeral de prepa....
don de campafta
CVRSOS DE INSTRureJON
Clrealar. En cumplimiento (le lo
que precept1ía la cuarta de las dispo-
Siciones de caráctEr generul de la real
onlen ciroalar de 13 de agusto tUtl-
© Ministerio de Defensa
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Sefior.••
Voluntaríos.
1 de septiembre de 1~
A,tículo p,imt"o del ,eal dU'l'to di





CirCWtw. Los o6ciales de Infantería
comprendidos en la siguiente relaci60.
pasan a RrVÍr los destinos que le les Ie-
ñalan, verificando su incorporación COI)
urKencia.
TWeDtes.
D. Antonio Diez de Ri\'l'r¡¡ Almunia.
del regimíento Tcnerife, ('4 y Cuadre>
de MeJilla. a la cornpaílía expediciona.
ria del Trgimiento COlISlillJrjÓIJ. :ll),
O. ,.knarn ~luíliz (jonúdrz. (leI re¡ci-
miento BurROS, 3(' y Cua,lro (le- 1{elilla.
al batallón Cazadores A irica. ;l.
D. Vicente \'íl1arcjo I\c'rm('jo. d,: la
compañia expedicic)!1aria ckl rl'l.¡illlient()
Tencrife, 64. a la compailia expc'diciom;l-
ria del de Saboya, b (rrctilicacióll).
D. Eugenio García Rivas. del regi-
miento Segovia, 75 y Cuadro de Melilla,
al batallón Cazadores Aírica. 3.
D. Pablo Meléndez Galán. del regi-
miento Ordenes Militares, 77. al Cuadro
de MeJilla. .
D. Emilio Jalón Rabé, disponible por
enfermo en la séptima región, \'uelto a
activo, al mismo Cuadro.
D. Antonio Alonso Zorita. del regi-







:1 de septiembre de 1926.
Seiior Director general de la Guardia
Civil.
Sellores Capitán ¡;(cncral de la cuarta
región e Interventor general del Ejér-
cito.
D. Juan Marsellé Román. del reei-
miento Albuera. 26, al batallón Cazado-
res A frica. J>
D. José' Ferrer Calero. del regimiente>
Albuera. 26, al de Ceuta, &O.
D.. Eugenio Alonso Gonúlez, del ba-
tallón Cazadores Aírica, 3. al re¡:imien-
to Serrallo, 69.
D. Lorenzo Machado Méndez, dI' la
compañia expedicionaria (k\ reRimiento
Saboya, 6, a la compafJia expedicionaria
del de Teneriíe. 64 (rectificación).
D. Francisco Pérez (;ardón. de la com-
Ip~ñí~ ,expedicionaria ~el regimiento Con~.
Se conceden veinte días de licencin. lItuClOn, 29, al batallon Cazadores A fn-
por asuntos propios, para Granada. Pa- ca, 'J.. '.'
rís y Tolouse (Francia). al comandante 1? Domlllgo Cortes .~tnO.T"S, de la
de la Guardia Civil D. ]ulián Espinazo Caja ,de Valverde del, Cammo. o.ll. al
Gandon. batallon Cazadores Afm:a. 10.
Se conceden veinticinco días de IIcen·
cia, por asuntos I'ropío~, para Burdeos,
Bayona y Arnq;ui (Francia), al cabo de
la Guardia Civil Pedro 0110 Jiméncz.
2 d~ septiembre de 1926.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la sexta re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
Pasa a situac.i6n de dispnible. el 00-
llI&lldante de Ilu'abiDeros, ron desti-
no en la Comandancia de·zamora, don
J~ Vara. Montero, a cuya unidad que-
da afecto pan el percibo de sus ha-
ber'es durante el tiempo que 4u."'e la
ob8ElrVac16n que ba de sutrir en la
CUnica .militar de Ciempozuelos (Ma.-
drid). oon. arreglo a lo disp'J~o 00
el art1culo 18 del reglamento de pre-
suntos dementes, aprobado por reai
decreto de ,15 de m'ayo de 1907
(C. L. ntim. 69). y real order¡ ,le 14.
de eJUm) de 1921 (D. O. nOmo 11)..
2 de sepOiembrc de !(1¡!G.
Señor Capitán generol de la !ieptima
rqrión.
señores Director general de Carabi·
neros, CapitálJ¡ general de la '!JriffiC'-
ra ,¡egión e Inter'o'entor general del
Ejécito.
.el _
Se concede al comandante de Estado
Mayor de la primera brigada de la sép-
tima división y secretario del Gobierno
militar de Figueras D. José ]ayme Sán-
chez de ~Iadrid, el pasc a situación de
supernumerario sin sueldo, con residen-
cia en esta Corte. en las condiciones qUe
determina el rcal decreto de 20 de agos-
t() de 1925 (O. O. núm. 187).
2 de septiembre de 1936.
Señor Capitán general de la cuarta re-
'rión.
Seiiores Capitflll Reneral de la primera
rrgión, 1ntem1ente general militar e In-
terventor general del Ej ército.
DUQUE DE TETUAN
Dlreccl6n general de Instrucción
'1 admlnlst,.ación
Como resuHado del 120llCUI'SO anun-
ciado por real 8!'clen de ao tic julio
último (O. O. nlím.ltiU), re de-.-tinll
a ffitc Minjsl.€rio, Dirección ¡,renaral
de Instruc.ción y Administra.ci6n, al
comandante de Ingenieros D. José Ro-
dero Carl'<u;oo, de la Comandancia de
Ingenieros de la séptima regi6n.
3 de septiembre de 1926.
Señor Capitán genEral de la sé¡;Uma
regi6n.
Seiíor Interventor generol del Ejér-
cito.
SC'PERNC'MERARIOS
IDO (D. O. n6m. 181), ~ dispone lo
siguiente:
1
1.& Escuela Central de GimBasia ce.-
1ebrará. del 15 de septÍflIlbÍ'e al 22 de
diciembI'9 prótimo. el 0UI'lI0 .ie 1DII-
trncci6n para oficiales SUbalteru08 J
sargentos a que se refiere aquella 10-
berana diBp<.nción. con sujeci6n a 1011
p)an€s de estudio y progra,mas T81JÚ-
tid06 por el expresado Oetitl'o, q'ole se
aprueban. debiendo los ca.pitan~ ge-
nerala; y jefa; de cuerpo procedeor a
cumplímelJltar lo que la sexta de las
di~posicioncsde carácter general de la
misma real orden previene.
2 de septiembre de 1926.
Voluntarios.
D. Martín López Segarra, del batal16n
Cazadores Africa. 9, a ta compañía ex-
pedicionaria del regimiento Albuera, 36.
D. Luis de Sousa Rodríguez. del ba-
tallón Cazadores Aírica. 6. al regimi~.
to Serrallo, 69.
Se destina. camo resultado d~ con-
curso. :lo Elite Mjpisterio (segunda Di-
roocióD). al'ardllivero tercero de·} Cuer-
po de Oficinas Militares D. )1:Inuel
de )a Cruz JiméDez, en destino en la
Q\¡)lta.nla. general de la octava re-
gj¡6~
2 de septiembre de 192/}.
SeIlor Director general de Instruc-
ción y Administración.
Seiiores Capitán general de la odava
región e Interventor ~} del
~to. I
Se destgna para ocupar plaza de
plantilla en la Academia de IDiante-
da.. al ooID.8lDdante D. Manuel Tu~1'Q
de castro, que a.ctnalmen.te pres~ sus
servici06 como profesor eDI comi.:ll6n
en el citado centro de ensetianza, y
se halla. en situación de dJsponible en
OEr.llla.
3 de septiembre de 1926.
~or capitán general de la primen
regi6n.
SeftOI'Efi CcmlUklante general de ceuta D. ]o~ Mor Egea, de la compalla
Interventor genera.l del Ejército y expedicionaria del regimiento NavarTlt,
Director de Ja AOIIdemiA de Inran- número 25, al batall6n Cazadores Af*
1a'JA. ,ca. 3-
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2 de itCptiembre de 19:.zO.
Señores Capitanes generales de las pri-
mera, segunda, cuarta, quinta, sexta y
séptima regiones y de Baleares y Ca-
narias y Comandante geenral de Ceuta.
Señor Interventor general del EjérCIto.
ORDE!\' DE SAN HERMENEGILDO
De acuerdo con lo .¡¡opuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo se conceden llen-
siones de Cruz y Placa a los jefes y ca·
pitán de Artillería que a continuación se
ex¡resan.
3 de septiembre de 1:)26.
Srilor Capitán general <le la. f-<':;un<1A
regi6ÍJ,
Sclior 1'1 esidcntc del Consejo Supremo
de GUelTa y Ma,I'ina.
••CCIO. l' Irtlll.rll
, APTOS PARA ASCENSO
De 8.<Y..lerdo con lo lnfot'ma.do por el
Conse,jo Supremo ue Guerra y !lLlrina,
eon arreglo a las reul~ 6rdenes de 7
dí) j 92:3 Y 17 <11.~ ahl'il Je Hl!J7(,q. L. 1111ms. ZtiD y !)l). se <l¡;c:lnna.
apt.o pal'!! 01 aSOOfl.<;() nJ ten iente da
Artillerln D. Manuel TnaulIYo Moro,
de reemplazo por herido en l's.~, la-
giún.
LICENCIAS
So concede al capitún de Artillerfll,
D. Lui;; S:laH~dra p¡\tiúo, del P;ll\lue
Dh'islonario nOmo !), seis me;e" de 11-
ce¡¡¡,:;ia por ag,.l1ltos pl'Opios p.lla. ~¡a­
dlid, Truji\\o (Cáceres), BLtrritz, l.1:ont
de MUl'San, París, Dcauville, (Fran-
cia), Berna y Zurich.
3 de septiembre de 19~6.
Señor Capitán general de la ':-ll 'rta
regiOn.
SeñOl'e:; Capitanes generales de la p~­
mera, y séptima ~ioncs e Inter-
ventor gerwral del Ejét'ci tOo
••••
do verificar su inoorporci6n con toda.
urgeuci:l. '
3 de septiembre de 1926.
Sefiorc~ CoIDandaJlt.es generales de Me·
tilla y Ceuta
Señores General en J€'fe del Ej0ll;lto
de ~1>I¡ña en Mrica y Capitán gene-
ral do:: la primera regi6n.
Al gl'upo de Fuerza!! Regularell lodf..
¡cenas de Melllla núm. ~.
Sold¡).do, Alvaro Llausi TarrazlS, <leL
regim iMto Melilla, 5!).
Ot1'O, Damián Jimén.ez Pav6n, del
de Africa, 68.
Otro Nicolús Rodríguez M~rtIl1ez,
del batallún Caz:ldol~·Arríen, 15.
Al grupo de l!'uerzIL' Uegulares IndI-
genas de Larache núm. 4.
Soldado, Joaquín Fagés Costa, l1el
bata1l6n Caz~doroo Afl'iea, 11-
Otro, Manllel Ruiz Hubio, del bJ.ta-
116n montana Alfonso XII, 5.
Otro, FlOl'Cntino Rayúm Cordcro, del
~gimiento Vad Ras, 50.
DUQUE DE TETUAN
Teniente. - '-" .-- :- Il..•• ," ~ .
Las clases de primera categorla
eompreIldidoe en la siguiente reh:;i6n,
pasan destinad<;6 a 1<;6 grupos Je Fuer-
zas Regnlares IndIgenas que se er..>re-
san, eu vacante cie pla.ntillJi. d(:IHcn-
A la Harka d~ Melilla
Teniente.
Alféreeea.
A la Harka de Tetuón
D. Manuel Melis Claveria, del Terci:>.
D. Emilio Lorenzi de la Vega, del bao
tallón Cazadores Africa, 6.
D. Vicente Arlandis Marzal, del Ter-
cio.
D. Antonio Palacio Buitrago, del b.:-
tallón Ca~adores Afríea, 3.
A /a Melw/-la JalifiallO de Yeba/a
Teniente.
AII'" (B. I\.l:
A /a Mclia/·/a Jali/ialla de Laraclle, 3.
Teniente (E. R.)
,..~,.. ~i\"
D. Manuel Cano Otero, de la resena
de Cangas de Unís, 110.
Quedan en la situación de "Al Ser-
vicio del Protectorado" los oficiale3 d,~
Infantería comprendidos en la siguiente
relación, por haber sido d~tinados a la~
unidades que se indican.
1 de septiembre '!le 1926.
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señores Capitanes generales de la sép-
tima y octava regiones, Dírector gene·
ral de Marruecos y Colonias, Coman·
dantes generales de Ceuta y Melill"
e Interventor general del Ejército.
D. Pedro Rivcro Angula, de las In·
tervenciones de Tetuán.
D. Pascual Arazuri Romeo, del ba-
tallón Montaiia Antequera.. 12.
'~- .. -: .::'





D. Ramón Ortega Soto, del regimien·
to Extremadura, 15, al batallón Cazado-
res Africa, 14-
Voluntario. D. José Muñoz ]iménez, del Grupo de
Fuerzas Regulares Iodígenas de Alliuce-
D. Ramón Esteban Granés, del regi- mas, So
miento Palma, 61, al batallón Cazadores
Africa, 3.
Turno general
D. Jorge Aused Sai1a, de ayudante del
Castillo de Montjuích, al batallón Caza·
dores Africa, 6.
Tenieat81 (E. R.)
A/ Cuadro dc Mclilla
D. Alberto Pérez Gareia, del regi·
miento Garellano, 43 y Cuadro de Mc-
lilla, a la compañía expedicionaria d.:·
regimiento La Victoria, 76.
D. Erriesto Danino Lenard, del regio
miento Pavía, 48 y Cuadro de MelílIa,
al b~ta1l6n Cazadore! Africa. 1.
D. Joaquín Manrique Ayucar, del re-
gimiento Constitución, 29 y Cuadro de
Melilla, al batallón Cazadores Africa, l
D. Rafael Martin Castellanos, del re-
gimiento La Victoria, 76 y Cuadro de
Melilla, al batallón Cazadores Africa, 3.
D. Francisco Pérez Más, del regimien-
to Pavía, 48 y Cuadro de Melilla, al
batallón Cazadores Africa, S.
D. Ignacio Ansaldo Vejarano, dispo.-
nible en la primera región, al batallón
Cazadores Africa, S.
D. Alberto de Melgar Sánchez Mora-
te, del regimiento Vizcaya, 51, al bata·
ll6n Cazadores Africa, 5.
D. Vicente Pérez Martín, del regi-
miento La Corona, 71, al batallón Ca-
zadores Africa, 6.
D. Emilio Sánchez Felpeto, del re¡'i·
miento Ferrol, 65, al batallón Cazadore~
Africa, 9. _,
D. Francisco Gassol Ruiz, del regio
miento Constitución, 29, al batallón Ca-
:z:adores Africa, 10.
D. Geroncio Gbnzález Ramos, del re.
gimiento La Victoria, 76, al batallón Ca-
zadorcs Africa, 12.
D. Leonardo Flore! Diaz, del rea-i·
miento Castilla, 16, al batallón Cazadore.
A frica, 13.
D. Manuel Grifoll Moreno, del regi-
miento Mahón, 63. al batallón Cazadores
A frica, 15.
D. Eduardo Ochoa Olavarrieta. del
regimiento Príncipe, 3, al batallón Caza-
dores Africa, 18.
Turno general
D. Daniel Gómez Pérez, del regi-
miento Tarragona, 78.
D. Francisco Alearáz Llinares. del d~
Princesa, 4-
D. Antonio ~fassanet Roig, del d':
Inca, 6z.
D. Francisco Dabán de la Concha,
del de La Victoria, 76.
D. Francisco Pita Sánchcz Mora, del
de Gravclinas, 4[.
D. Santos Garcia Martin, de la com-
pañia expe<1icionaTia del regimiento La
Victoria, 7, al reRiiniento Africa, 68-
D. Julian Torrero García, del Tercio,
al regimiento Africa, 68.
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~ Cond~- 11 AntliÜ~dad Pnlllón fecha del cobro 1
f.npl~ol ~ N O M B R f S cora- &Dual • Alltortdadn qll~ baa
_. . I - I curs.do la propu~stu
_ ~ ~!~~Afio;~Dla~ ~l,-------------.Coron~I •••• Activo .• O. C~cilio ll.ndit"TrUjillO ~'. Pl.ca.! 1 julio 192b! l.~ 1 julio 192().IOobi.rnoMililarM.nore.
Otro Idem RománLeón:-<úñ.z : ldem 1 25Iiun!0 I92b¡, 1. 'lOO1 1 id.m 19WiCap.·g~nera\ 'l."r.gi6n.
T. corond .. \ldem"' 1 • AnlonlO Munoz Ca,~htnary Id.m •• li 19 abnl 1~.¡ J.2OO! 1 mayo .. \192t>'\d.m ~.'.Otro ldcm ... ,' ~Hl(.t1.1 FaJ.Jr:,o .\I"lIna... ; ld.m .... ¡ 3l\agoslo. 192, I 1.200'1 1 s.pbr~ • J925~I'd.m l." id.
Cor"ne! l<eIITado,' A.fonso Hu"a,"Jnle Casana P. Cruz. l , lb·diebre 1913', W I 1 abril .•• 192f>:ldrm 7.'. fd.
T. cornnrl.. Activo .. \ • ~.nl'" R"dTl\(uc1. C~rezo Id.m .... '; JO nobre i 192~! flO(),¡ 1 diebre .. 1925"ldem 6.'. Í<l.
Com.na.nte Idem •..• jase L1an .. ()uont'lIa Idem.•• :, 23 .bnl ¡1926,1 110O'\' 1 m.yo .• 192bICom.ndanci.Or.I.Ceuta
Otro........ Id.m... • Antonoo r.dro ~rane Id~m .. ;',1 27 m.y? \1926, (,00;, 1 jonio••• 192b IC'P.· Or.1. e regi6n.
Otro....... hlem... • Vleent. V.,e1a Con 1 Id~m.... 21 JUnoo .. '11<)26 tOlJ 1 julio •.• :92b' C."mancl.nei. Gral. C~uta
Otro....... Iclem .. '1' Eladio Zallún y I<odri¡¡:uez Solís,'ldem .... 30 idem .. , 1ll2~'1 ()()()il 1 Idem ... 192b,:Cap.· Oral. 7" re¡:i6n.
Capitán Idem jostLoureiroSe:¡ts Id~m ••. " 2< diebre .. 1m,! bOO¡1 1 ~n~ro .. 19U>¡Comand.neiaGraI.C~uta
I I '1 '1 :1
- J)cQn: DE: TETVAN
'11.nd.ncla ••••nl mimar I'ud/m de lan cantirlades flue ingres;¡ron I Señores Callitanc5 ll:enerale5 de la laRECL{;TA~UENTO y HEE~PLA- [Jara rcc1ucir <:1 tiel~II?O de servicio cn filas, \ primera, scl!l1nd~. \ercua, quinta. sc:x-
ZO DEL EJERCITO l~s. cuales per~I~lran las pers(;mas Que ta y octava regIOnes.
hiCieron el depOSito o las autOrizadas en
Se concede a los individuos compren- forma kgal. ; Señor Intcrvcntor general del Ejército.
dido5 en la siguiente relación la devo- 2 de septiembre de 1920. I
SUMA
qa~ddleDeI~,.cljn ele I~r rdllo
Haet~nda Qll~ tegradl






































~ PUNTO EN 1I l' fecba' 1'.B QUe fUERON AUSTADOS I \de la carta d~ P'i0l ~~':::.
NOMBRE DE LOS RECLUTAS l caja 1lacar·
a de reclllta I la d~
: . AYllntamlento ProYlncl. ¡DI' Me. AIIO:
1
pago
----------1-\ - -- -il--I-----I-
Avdino Calles Olivue 19231lc.rabanchrl n'lo. M.drid Oetaf~ 1 12 dlcbre •• 1922'\ 1.455
h.ncl'c" IlIoa r"n.cillas 1192JIIMadrld Idem \ladrid,2...... 7 s~pbre. 19231, 76<)
E<leban And.luz I'alall 1411 IMOI ldem ¡Id.m , 29 en.ro 192~,' 4.026
]0'''"111 lau Martín................ I'TH Id"lI oO iId.m M.drid, 1 21 dlebre .. IQ2'1I\ :l.b15
Pedro Pui.: !J•.tI ,' I'JH ~1c0l ld<m IAle.I........... 11 .nero · 11]23;1 1.114
Maroao .. Mall,"d<¡.l"rr~ y M.~.'1. 1913 r..,.I.dn ~oledO"'''''''IIOlcdO''''''.'''' 8 f~br.ro. 1923, 230
1{:.Iael Lllcen.l (¡.IIel'l 11'1IlIIL'''tIO.oo Córdob M,,"toro 7 Idem 19'IJ I 2M
I;,.n l.n'l"' .1.11(rro l~:.'l AI",o~ia M~I'¡""'''''' !Aoleql/."ra 4 ~nero 1922. . . /.4IblnAndr<5 oe 1.1 hIel/te llenito I 1231 V.I~oela Valene IVa'en'la. 39 · 31 Idem 1911'1 1./b7
h.ne"rn Lrr"~ ('LIC 19.13I.Z.rII(0 Laralloza Z "oza.1>6.... b lebr~ro. 1Y;3¡ 42'.Andl~< l.'trl>;lII ,I",~ 1911.,.I~lem Idem \Idtm.. 25 enero .. IY23'11.13~
jo.. Ca-'Ju' lI.var'.' lllJ'lij. 1.1I.'e Id.m Ide'o........... 17 I~brero. IQ21, 1.111)
Nieardo U¡¡~,ln (;;"1 1111'1 Aleca oO. ld~m ICalalayud...... 4 .~pbr~ • IlJ2Jj JOS
1:1 n'«olo oo '1 .. . I • 29 Id.lO 11]2\1 (,61
Jo,t Yal(Uc< liarc , IQ23 r.l~ncia P.tencla "lr'l~ocla... lb enero .. 192311 244
l'Tlnc«eo Sr~.. V.II,l's Ilfl Le6n Lr6n L.ón........... 9 lehrero. 1923 38b
Lui5Mont.. 1'..r~z 191 IMm Idem Idem 1 id~rn 1923: 33
li .. m.ne~i1doMartln .. Aracil !l l121 Vigo Pontev~dr IVlgo........... 2 jdrm 19'111 82
DUQUE ~E TETHAN
IICCIGI •• Iltll'lllCIOI
ORDEN DE SAN':' IIEHMENEGILDO
~Iílitar Orden dc San IIcrmeneg:i1do.
n los .l(![cs del Cuerpo de Intervenci6n
militar que fig.tran en la siguiente re-
;¡•. :iún, ('ü:1, la antigüedad que >.l cada
58 .:-encejen lns penslooC'l correspon- uno se le ~la.
dicntes a la Placa y Cruz de la n~ y 2 de septiembre de lfl2e.
&fior !'I'l'Sident.c del ConseJO Supremo
ue Guerra y Marin'!i.
S~l)l'{'S Capitancs genc:ralel de la pl'l-
mera y teroera regiones e lntarven-
tol' general del Ejército.
!CObck- AnUp~d IP~D116n fecha d~1 cobro 11
&Dual 11==;====;==-'1 Autoridades que lwI ClU'Empleos Situación NO'MBRES ,eoraclo- i _ 1 I udlrlupropuestu
I! nes _Día _Mes _AflO¡ Pndas [)fa Mes AfiO!!,---------- - - -- -1 ------Int~rven lo r/. . . • \P.nsión I Id. OistriIO'ncllvo O. Ant"lIIo Es.~b.n Idoale...... PI.c•. 1 23 julio 192~ 1.20) 1 agosto. 1925¡ Capitaníl gral. 3.' l'ettlÓn
Otro Reurva 1 • José del Río M.rtlo~z o ••• lId~m .• •ii 20 mayo 1926¡ 1.2OC 1 junio 192b! Idem \,'. íd.
aIro Retirado j • Ri~~~~:'.u.~r.~:.~.i~~~~.~.~~~.·.~~~~.~~jP~:2~z\ 7 marzo .. 1918il llQ( 1 idem 1926: Idem.
0tr" Id~m I. Antonio Oonzález Deprif lld.m... 7 id~m ••• 191j l
«If! 1 idem 1\7'.'t>lldem.
Comluriod. .,lJu~"a ,.' Activo Tom5~ Oarel. Espejo ,Idem... 4 nobre •. 1925; 60( 1 die"r~ •• 1925'1 Jd~m.
Otro ....... Idem : • tnr.que Escud~roMat.moros oO i Idem... 7 marzo.. 1926: 60( 1 abril. ... 1926;, Id~.
I ! '1 I 11
din Siles, del de Príncipe., 3. se-
tundo, 19 J'ulio 1936•
Músico e tercera. Antonio Agui-
lar Rodríguez. del de Prlncipe, 3.
pri~ro. 6 mano 1921:1.
Sargento, Ricardo Meléndez Ra-
mos, del de Infante, s. primero, 11
julio r926.
Másico de primera, Manuel Mu-
ñoz Colmenares, del de Sabova, 6,
segunda, Joaquín Rol· 5e~ndo, 37 febrero 19:26.
-,
PREMIOS DE REENGANCHE \. Infantena.
Músico ,segunda, Jos6 Martíne%
Circular. Se publica a continua- Sienz, del regimiento Rey, 1, se-
ci6n la relaci6n de las clases de I gundo, 21 abril 1926.
tropa que han sido clasificados eIl ¡ Sargento, Jesús Cannona GaUardo,
los distintos periodos de reenganche I Reina, 2, primero, l. junio 1920; se-
por la Junta Central de Enganches gundo, 1 junio 1925.
y Reenganches. Músico segunda, Miguel Rasa Pri-
d t · b d da <kl de Príncipe, 3. primero. 151 e sep lem re e 1926• . l' 6JU 10 192 .
Músico ckoSeñor...
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Músico de segunda, Francisco Fer- , de Toledo, 35, segundo, 3 julio 1926.
nández Ga.reía, del de Saboya, 6, Sargento, Antonio Maderal Sm-
tercero, 1 mayo 19:26. Ichez, del de Toledo, 35, tercero, 1
Sargento, Antonio Gonz'lez Tru- julio 19:26. .
jiUo, del de Sicilia, 7, primero, 1 jU-1 Sargento, Antonio Aivarez Alonso,
lio 1926. del de Burgos, 36, segundo, 1 agos-
Músico de seguda José Navano to 1926.
Catalá, del de Sici{ia, 7, pri~o, Sargento, Alfonso Barrio Rodri-
1 mayo 1926. guez, del de Murcia, 37, primero,
Sargento, Miguel Moreno Fem'n- 1 noviembre 19:20. (Debe formular-
dez, del de Zamora, 8, Hgundo, 30 se nueva propuesta para segundo
agoeto 19:26. periodo, cumplimenthdose las reglas
Sargento, Cristóbal E.cobar Ilib, primera y segunda de la real orden
del de Córdoba, la, segundo, 1 agos- circular de :2 de julio de 1913,
to 19:26. . C. L. núm. 137).
Sargento, Antonio Gabarda Capl- Sargento, Hipólito Esteban Her-
lla, del del Maallorca, 13, segundo, nando, del de León, 38, segundo, 1
1 diciembre J9:2S· • '. junio 10:26.
Sargento, VlctonO. lzquWlt'do Car- Sargento, Paulino Moreno Ortega,
nicero, del de Aménca, 14, tercero, del de Cantabria 39, primero. 16 fe-
28 agosto J9:26. brero 1925. '
Sargento, Julio Quintanilla Pas-. .
cual, del de Extremadura, 15, pri- MúsIco de segunda, VIcente Sm-
mero ~ agosto 1926. ch~z Toml1s, d~l de Covadonia, 40.
MÚSICO de tercera Miguel Fiernm- pnmero, 01 abnl 10:26. ,
dez Samoe, del de ExtJlemadura, 15, SubofiCial, D. Bruno Orus Larrosa.
primero, :20 junio 19:26. del de Garellano, 43, cuarto. 1 agos-
Músico de ftgunda, Mateo San to 1926. .
Agustín Expósito, del de Galicilll. 19, Maestro banda, D. Roml1n Muan-
segundo, 1 julio 1926. tes Gonzl11ez, d~l de Garellano, 43,
Suboficial, D. Marcos Turade. legundo, 1 septiembre 1926..
Cutillo, del de Guadalajara, 20, Ca~ cometal, Senén BenIto de l.a
cuarto, :29 junio 19:26. Iglella, del de Garellano, 43, pn-
Suboficla.l, D. Manuel S.empu. mero, 4 ~golto 1926• .
Ambros, del de Guadalajara, 20, SubofiCial, D. JeróD1mo Conejero
cuarto, 1 lIIgoeto 1926. Gareía, del de San Marcial, 44, ter·
Sargento, Joaquín Monllor Garefa, cero, 11 leptiembre 1923.
del de Arag6n, 21, pri~ro, 27 ju. Sargento, Esteban Heredia Ma-
lio 1926. rfn, del de San Marcial. 44, IfI-
Sargento, Manuel de la Paz Ca- gundo, 1 abril 1926.
rrillo, del de Bailén, 24, leiundo, MÚlico de legunda, Galpar, Ml1.
I agolto 1926. Alensio, del de San Marcial, 44, pri-
Músico de segunda, Antonio Iz- mero, 1 diciembre IQ2~.
quierdo Floru, del de Navarra, 25, Sargento, Joaquín P~rez Martín,
se~undo, 1 agOlto 1926. del de Tetuín, 45, primero. 4 febr--
SlIlI'gento, Bartolomé Cursade Ber- ro 1926.
nat, del de Ludlana, 28, primero, Suboficial D. Ricardo Andrél E.-
:25 febrero 192 5. corihuela, del de Espada, 46, cuar.Sargen~, Juan Gareía Lara, del to, 4 septiembre 1926.
doe ConstltuclÓD, 29, teroe1"O, 2 sep- Suboficial D. José Salvo Safom.
uembre 1926. d 1 d S 'Q' í d
S .. t J Ú 1... · M del e e an UlDt n, 47, seirun o, 21arr¡en 00, .~ S oigO. antoya,. marzo 1926.~e ConStltuclón, 29, prImero, 1 JU- Sargento, Antonio Benítez Valen-
ho 1~6. . d 1 d Ot b .
C D D· Dí Gó .Ll d cla, e e um a, 49, pnmero, 1a -1 . I~O az ~e~, <le e febrero 1926.Leal~a~, 30, pnmero, 15 J~ho 1926. Músico primera Félix Forc~1 Sin-M~lco de segunda, RamirO P~r~z chez, del de Otumba, 40. cuarto, 27
Madrigal, llel de Lealtad, 30 , pn- julio 1926. .
mero, 1 marzo 19:26.
Sargento, Elias Mudoz Rodrígum, Sargento, Benigno Echandia Ro-
del de Asturia., 31, primero, 9 ju- dríguez, del de Andaluefa. ~2. segun-
lio 1926. . do, 2 mayo 1.926. .
Sargento, Marcelino P~ru Gonzl1- Sargento, J es6~ Gauchegul Eren-
lez, del de Asturias, 31, eecnndo• chun, del de Gwpúcoa, 53, lelt1Jll-
1 julio 1926. do, 27 a,osto 1926 • • .
Subofici3l1, D. Francisco Martfnez SubofiCial. D. ~dnú Jaramillo
·\vellán. del de Sevilla, 33, tercero, ~o~ales, del de AsIa, 55. cuarto. 'to
:20 ellfro 19:25, Julio 1926. .
Sar~to, Francieco Muñoz Ruiz, Sargento, Man~el Franc~ Vllla-
del de Sevilla, 33, segundo, 25 agos- ~a~pa, del de Asia, SS, pClmero. J
to 19:24. Juho IQ~. •
Sargento. Julio Martínez Pmz Subofi.. tal, D. Juan Cblnarro Uar-
<kl r~m.iento Sevilla, 33, segundo; tinez, d~l de Alántara, 58, tercero
1 agosto 1925. 8 octubre 1cp6
Sargento, V{ctOl' Mbdez de 1041 Sargento. CipTiano Bobet Garde-
Reyes, del de Granada, 24, primero, des, del de MeliUa, 59, segundo J
31 julio 1921 (Rectificaci6n artículo junio 19~0
cuarto de la ley de J S de julio de Sar..ento, Olegarío Roige Baiget,
1912 (C. L. núm. 143). Sepndo, ~l del de Melilla, 59, aguado. l' iu-julio 1cp6. . nio IQ26.
Sargento, Rogelio Conde Vega, de! Sargeato, llaaul (;ortfs Narujo,
© Ministerio de Defensa
del de Mehiia, S9, se~·lDdo. I mar. 1
¿o 19:26. .
Músico de segunda, Hilaría Fer.
n~ndez Dende, del de Melilla, S9..
cuarto, :26 junio 1926.
Sargento, Miguel Llabrés Fiol. del
de Inca, 62, tercero, :2:2 agosto 1926.
Sargento, Evencio Alonso Hurta·
do, del de Inca, 62, seirundo, 30 agos-
to 19:26.
Sargento, Jalé Carretero Pelegrí.
del de Mahon, 63, segundo, 1 abril
19:26.
Sargento, Eleuterio Revilla Cam-
po, del de Tenerife, 64, tercero, 1
a¡'osto 19:26.
Sargento, Baatolomé Noguera Ba-
net, del de Tenerife, 64, primero.
1 julio 19:25.
Músico de primera, D. Vicente
Barea Pérez, del de Tenerife, 64,
primero, J febrero 1906; segundo, 1
febrero 1911 ; tercero, 1 febrero 1916;
cuarto, 1 febrero 1921 (rectificaciÓD
artículos 44 y 84 del reglamento de
revi.stas): y ~uinto, 1 febrero 1926
(ha.'lta su retiro forzOllo).
Sargento, Alfonso Remedio Sm-
chez. del de Las Pl!Jmas, 66, segun-
do 1 agosto f9:26.
Sargento, Severino Jiménez Guti~­
rrez, del de Lal Palmu, 66, pri-
mero, 12 julio 1926.
Sargento, Manuel Cantalejo Jimé-
nez, del de Cl1diz, 67, tercero, 1 a¡os-
to 1926.
Sargento, Joaquín Moreno G6mez,
del de CAdíz, 67, legundo, 1 a¡olto
1926.
Sargento, José M4rquez Carreru,
del de Sarrallo, 69, primero, 2 fe-
brero 1926.
Sargento, Juan Salazar Ruiz, del
de Serrallo, 69, primero, 27 mayo
192 5.
Sarg~nto, Silviano Boustillo Pe~a,
del de Serrallo, 69, pnmero, 15 ]u-
lio 19:26.
Sargento, Alfredo Arribas Sebas-
tíl1n, del de Jaén, 72, tercero, 1 agos-
to 1926.
Sargento, Ruyerto Macho del Pl1-
ramo, del de Jaén, 72, segundo, :28
junio 1926.
Músico de segunda, Recaredo Cón-
sul Beltrl1n, del de Jaén, 72. prim~­
ro, 23 abril 1919; segur.do, 23 abnl
1924·
Sargento Eustaquio Antón Garda.
del de La' Vic\oria, ;6, segundo, I
junio 1925.
Músico segunda, José Femmdu
Piiieiro, del de Ordenes Militares,
77, tercero, 1 mmayo J926.
Sar¡ento D. Antonio Garcés Bfo·
nacho, .del batallón reserva de Aleal'
de Henares, 3, segundo, 11 mano
de 1925. o
Suboficial, D. Francisco Carenueuo
Anderson, del de ltUlaga, 18. ter·
cero, 6 agosto 1926.
Sargento Juan Novellas LladeS.
del batalló~ Barcelona, 32, primero.
I julio 1926.
Sargento Múeo Larbea Arnat. del
de Pamplona, 46, tercero, JO julio
rcp6.
Sargento, JOK Escoda Sancho.. d~l
de Monforte, 64, tercero, 28 lunlo
1926.
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ArttDeña.
Sarllento, Antonio Romero Garda.
del tercer rellimiento lillero, primero.
24 aeollo 1926.
Sarllento, Guzmn Gondlez More-
no, del tercer rellimiento lillero, pri-
mero 11 de allolto 1926.
Sarllento. Julio M's A\lgas. del no-
veno reJrlmiento Hilero, segundo. 7
a,ooito 1926.
Sarlento, Urbano Fuú,ndez Cas-
tro, del DOveno relÍmiento ligero,
NfUndo, 2 mano 1926.
SlIiI'llento, Francilco Perruca GI.I-
.ez, del noveno reaímiento Hiero,
primero, 8 julio 1926.
Sarlento, Francilco Carda de la
'Ruma y Garda de 101 RíOI. del 11
reilmiento li,ero, primero. 1 julio
1926.
Cabo trompetal, Jo~ Hembc!ez
Luna. del 11 relÍmiento tirero, pri-
mero, I allosto 1926.
Sarllento, Gabriel Martfnez Cacho-
rro, del 14 regimiento ligero, prime·
ro, 1 julio 1926.
Maestro banda, Juan Arroyo Orte-
ga, del primer regimiento pelado,
sefUndo, 1 julio 1926.
Suboficial, D. Germ4n Pefla Santa-
maria, del tercer regimiento pesado.
tercero, 14 septiembre 1926.
Sarllento, José Saura Lahoz del ter-
cer relÍmiento pesado, tefUlldo. 9
allosto 192Ct
Suboficial, D. Jos~ Costa S4ez, del
sexto regimiento pesado, tercero. 2
junio 1926.
S~nto. Carlos Buforu Dlaz, del
sexto regimiento pesado, segundo. I
julio :¡cp6.
Sargento, Vicente Quijada López,
del sexto reaímiento pesado, primero,
I a..osto 1C)26.
Subocifial, D. Bartolom~ Slmonet
!barra, del ~ptimo rerimiento pesa-
do cuarto, 1 septiembre 1926.
Suboficial. D. los~ López López,
del regimiento Paza y Posición, 5.
tercero, 17 septiembre 1cp6.
Sargento, Jacinto Gutifrrez Calven-
te, Gel regimiento Plaza y Posici6n,
S, segundo, 21 septiem.bre 1cp6.
Sargento, Juan Laguna Florido.
del regimiento Plaza y Posici6n, 5.
tercero, 16 agosto 1926.
Suboficial, D. Manuel Hidalgo,Val-
d&, del regimiento Costa, 1, cuarto.
28 febrero 1026.
Sar,ento, Daniel Robas Infante,
'de la Yeguada de Smid el Ml1 y De-
pósito Ilanado de Larache, primero.
8 juüo 1926.
Maestro Banda, Angel Pueyo Mar-
tm, del Gc'upo de Fuerzas Regulares
Indíllenas Larache, 4, segundo. I
allosto 1926.
Sargento, Alberto Alántara la
Paz, del Grupo de Fuerzas RelfU-
lares Indíllenas Alhucemas, S, lIelfUn-
do, 1 junio 1926.
Suboficial, D. Enriqtle Florell Cres-
po, de la Elcolta Real, primero, l
enero 1914 (rectificación real orden
15 abril 18Q8 (C. L., 115); segundo,
1 enero 1919; tercero, I enero 1924.
(Estos beneficios los percibir' como
suboficial a partir de la revista de
comisario de mayo pr6ximo pasado).
flfio, del Grupo de Fuenas Regu-
lares Indígenas Tetul.n, 1, segundo,
julio 1926.
Scboficial, D. Bartolom~ Tomú
Gu<~rrez, del Grupo de Fuerzas Re-
gJ'~les Indígenas Melilla, 2, terce-
10. ~7 julio 1926.
Sargento, losé Giraldes Arias de
1:, R~ ina, de Grupo de Fuerzas 'Re-
cu~ales Indígenas Melilla, 2, segun-
do. 1 agosto 1926.
Sa.gento, Francisco Gond.lez Du-
r$n. del Grupo de Fuerzas Regula.-
r ..s Indígenas Alhucemas, S, segun-
do. , agosto 1926.
': ~ bo, Víctor Bailo Taira, del Gru-
r·: de Fuerzas Regulares Indígenas
'\'!h:cemas, 5, primero, 1 julio 1926.
SUDoficial, D. Diego Cabezas Ro-
dr(~uez, de la Academia de Infan-
!eU:l. cuarto, S agosto 1926.
CabaDeria.
Suboficial, D. Eleuterio Brt Illes.
cas, del rellimiento Lanceros Prínci.
pe, 3, primero, 7 junio 1926.
Sarllento, F~lix Gonz6.lez Garda,
~l de ViIlaviciosa, 6, sellundo, 1 lIep-
tlembre 1926. . .
Suboficial, D. BIas del 'Río Verdu-
,O, del de Sapnto, 8, tercero, 1 lep-
tiembre 1926.
Sarrento, Manuel Merino Otero,
del de Sapnto, 8, primero, 1 mayo
1926.
Sargento, Pl'cido Nalarre Valero,
del Jellimiento Dra,on. Montela, lO,
primero, 20 julio 1026.
Sar,.ento, Francisco Cuadrado Ba-
llelteros, del de Hálares de la Prin-
cela, 19, primero, 1 junio 1921; le-
pndo, 1 junio 1926.
Sarllento, Justo Mellado Vival, del
regimiento Cazadorel Alfonlo XII,
21, lepndo, 1 all08to 1926.
Sarllento, Angel Ramas Arauna,
del de Cazadores Villarrobledo, 23,
sepndo, 1 leptiembre 1926.
Sarllento, J OI~ María LÓpez de Si-
lanes y Ballojeras, del de Cazadores
Alfonso XIII, 24, primero, 1 julio
1926.
Cabo, Francisco Doncel P~rez, del
de Cazadoces Galicia, 2S, primero, 30junio 1926.
Sarllento, Alberto P~rez Rodría-uez,
del de Vitoria, 28, primero, iJ diciem-
bre 1925.
Sarllento, Jo~ Oliva Alonso, del
segundo regimiento reserva, tercero,
10 allosto 1926.
Sargento, Rafael G6mez Montilla,
del Depósito Recría y Doma de la
cuarta zona peQlaria, Hgundo, I sep-
tiembre 1C)26.
Sargento, Manuel Martínez Martí-
DeZ, del Depósito Recría y Doma eH
la cuarta zona pecuaria. sepndo, I
leptiembre 1926. .
S&rlfeDto, Mariano Le6n Domm-
guez, del Depósito Recría y Doma de
la cuarta zona pecuaria. segundo, I
septiembre 1C)26.
Sargento, Nicol'" C6doba Garda,
del Depósito 'Recría y Doma de la
cuarta zona pecuaria, segundo, 1 sep-
tiembr~ 1926. .
Sarllento, Antonio Blanco GODza-
lez, del Depósito de Recría y Doma
de la cuarta zona pecuaria, 5elfUDdo.
D. Tomú Huertas To- 1 septiembre 1926.
Sargento, Ramón López Vatiño, del
I de Pontevedra, 67, tercero, 26 julio1926.Sargento, Francisco Borrego Bo-j) rrego, del de montaña M~rida, 3, pri-
'J mero, 15 febrero 1925.
Sarrento, Felipe Franc& Domín-
Ituez, del de montaña M~rida, 3, pri-
mero, 30 enero 1026.
tSargento, José Font Moralel, del
dP Estlella, 4, segundo, 7 mayo 1926.
Sar.nto, Antonio Jim~nez Gonzt-
lez, dll de Estella, 4, legundo. 20
mc&}';> 1')26.
Sargent~ Nicomedel Mohedo Mar-
co,, del de Reus, 6, primero, 27 iu-
hu 1925. '
Sargento, José Reñ~ Col, del de
Reus, 6, primero, 8 mar.'o 1926.
Sargento, Luis Andr~s R'Jbio, del
de Ibiza, 7, tegundo, 311jl¡1io IQ26.
Sargento, Juan Cob!> l"ern.1.ndez,
del de Lanzarote, 9, tercero, 28 iu-
nio 1926. ~
Sargento, Ismael Vicente Blarriol,
del de Antequera, 13, primero, 15 ju-
lio 1926.
Sargento, JOI~ Padilla Arteaga
del batallón Cazadores Africa, 1, .;.
cundo, 28 agollto 1926.
Sargento, J Oll~ Mimenza Domm-
¡uez, del de Africa, 4, primero, 10
~blio 1926.
Sargento, Emelto Marín Miró, del
de Africa, S, primero, 4 julio 1926.
Sargento. Hipólito SI.nchez Cam-
~o, del de Africa, 6, primero, 1 ju-
lio 1926.
Sargento Bartolom~ Sl.nchez Fer
nl.ndez, del de Africa, 7, primero, 4
julio 1926.
Sargento Bema~ Avalol Fer-
Dl.ndez, del de Africa, S, primero, 1
julio 1926.
Sarllento, Miguel Salitre Perrasa,
del de Africa, 8, primero, 3 acolto
1926.
Suboficial, D. JOI~ López LOllada,
del de Africaa JO, teree'l"O, 1 abril
1926.
Sargento, Fernando Martmez G6-
mez, del de Africa, lO, segundo, 31
enero 1926. (RectificaciÓn real orden
drcular 22 de abril 1926, D. O. ná-
mero 91).
Sargento, Joaquin Herrero G6mes,
del de Africa, 11, primero, :n junio
1926.
Salgento, Manuel Lonzan Garda,
del de Africa, 12, primero, 1 febre-
JO 1926.
Sargento, J014! Gandfa Martmez.
del de Africa, 12, primero u julio
1926.
Sugento, Adolfo Iglesias Pifieiro,
del de Aírica, 13, segundo, 1 octu-
hre 1924. .
Suboficial, D. Ramón P4eI de Diol,
del de Africa, 14, tercero, 3 septiem-
ble 1926.
~uboficial, D. GUJIlenindo Fer-
::I~dez Gonzl.les,. del de Africa, 15,
"UllrtO, 1 agosto 1926.
S~boficial, D. JuliÚl Miguel Ga-
nido,. del de A.frica, 16, segundo, :n
ahril 1926.
Salgento, Honorio Garcfa Fuentes,
del de Africa, 16, tercero, 6 mano
19~6.
Suboficial,
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SoIU'.lCIu, Gt»mcrsindo Minbruel /. _n.s.
del lJata1l6n de Instrucción.
Otro, AntonlÍo de Lucas MartIn. Jel
regimiento Castilla, 16.
utro, F..steban Hernández Ueed<1. del
l'ogimiE'!l;O Mallorca, 13.
Utro. Lucas Pérez F.steban. d<'l _.lis-
roo.
Otro, Damián RQiao, d_el mÍ.5ml).
Oh·o. Clemente MarUn, del l'c¡i·
miento Castilla, In.
Otl'O, Lázaro M'Ufioz Mo.rin, del r'gi-
miento Otumba, 49.
Se concede la vuelta a activo. 1>1
alU iliar de terCEra dase del euerpo
do Intl:-!rvelJ~i6n militar, s~r'Il'.1mc­
!'ario sin sueldo en esa región, don
Alberto Gál\"lz Ferná.nd~ Aban~ ('on·
tinuand(, lll! dicha situa~ión hasíJ qU(?
le C(Jrt"c~ponda 1;(:1' 'oloca~l.
2' de septiembre () 1~2(j
Señor Capitán. general de !:J. 'ie!.':'lI~a
región. . •.





Sargento, Manuel Garda ~ernal,I Suboficial, D. Antonio López <?r-
(le la Escuela Central de TIro, se- tega, del Gru.po de Gran Canana,
gundo, I julio 1926. terce·ro, l. septi'embre 1925.
Sar~ento, Fernando Garda Ampue-l SubofiCIal, D. Antonio ~urera Ca-
ro, del Grupo de Instrucci6n. terce- bo, del batallón de Tetuan, tercero,
ro 1 agosto 1926. 16 marzo 1926.
Sargento, Antonio Guerra Rodrí- Sargento, Ceferino Serrano .Ana~,
guez del regimiento Tenerife, prime- del batallón de Tetuán, segundo, 1
ro, ;8 agosto 1926. julio 1921 (rectificac.ión apartado A)
Suboficial D. Manuel Orte~a Ló- de la real orden Circular de 2 de
pez, del re~imiento mixto de Lara- julio de. 1~13, C. L. núm. 37); ter·
che tercero, 13 junio 1926. cero, 1 Juho 1926.
S~rgento, Francisco Velasco Sáez, Sargento, Manuel González Garcla
de la Comandancia de Melilla, pn- do. las Bayonas, del bata1l6n de Te-
mero, 5 febrero 1926. tuán, primero, 13 julio 1926.
Sargento, D. Joaquín Dempere .GÓ- Sargent~, Galo. Barros Gil, ~el ha-
mez de la Comandancia de Mchlla, tallón Mehlla, pnmero. 26 abnl 1926 .
pri~ero, 15 marzo 1926. Sargento, ~il Ma?gado Coll, del
Sarg-ento, Vicente Medina. Mor6~, batallón MehlIa, primero, 12 mayo
de la Comandancia de Mehlla, pn- 1025. I OlSPOSIC10N~
mero 1 febrero' 1926. Sargento, Adolfo Monzonís AIPuen-1de ID Stqi.-. esle Milli5terlo !i te
Sa;gento. Juan Cres-po Vilches, de te, del batall6n Melilla, primero, 30 1as"'lelllelciu ceIdrIJea
la Comandancia de Me1illa, primero, ochlbre 192 5. ,
'1 fehrero 1926. Sargento, José Cordero Escriba~o.¡ ....l-.
Sargento, Rutino R~dríguez ~u- d~l bata1l6n Larache, primero, 27 JU-. •
ñoz de la Comandanna de MehlIa, I nlo 1«)26. I O d d. Ex CAn .pri~ero, 5 fehrero 1926. 1 Suboficial, D: José Leyva Se~ur~, e oro en e ~'l1O'.~ or MI-
Sar¡;rento, Hermene~i1do M u ñ o z de la AcademIa, tercero. 28 Julio nlstro, dIspongo lo stgulentt>·
Blanco de la Comandancia de Me-! 1926. '"
lilla p~imero 1 febrero 1926. I Sargento, Manuel Galeano Rivera. '.cclt••'.llIltlrl'
'C~ho, J oaq~ín Sánchet: Barrio!, de lile la Academia. primero, 1 julio IQJ 1 :
la Comandancia de Melilla, prime- segundo, 1 julio '9z6. DESTINOS
ro, 1 febrt>ro 11)26. Intendencia •.ftCabo. Antonio Ruit: 'Torbisco. de . (:Ireuhu. Las c\asts de })ri'Jllel"/~ el1\&-
la Comandancia de Melilla, primero. Sargento, Antonio Serrano Sán· j.(orfll, qUt: se loclllcionan, JlURar~n Ile¡;-.
4 febrero IQ26. chet:, del primer regimiento, segundto, tinadas a los ("cntr~ y deptmde:wiusSar~l'nto. J 05~ nfaz Cabf'!ros. nI' la :6 agosto 19J6. I/UC el1 In misma ro '~xIJr'ooull, 1:IlU-
Comandancia de Ceuta, ~egundo, 1 Sar¡rento, Honorato González L~. 8Ilndo alta. y ha.1<\ en la revl,;\¡;\ del
julio IQ26. pez, del primer regimiento, primer", cUlTicnte IIT1IS, bielllpl\l 'lile no perte-
SarR'ento, Hill'inio Valladolid Mín. '3 marzo IQ2·5. l1e7.cun u unidades eXl'uukionarlal'l Q'je
guel. de la Comandancia de Ceuta, Saa'A'ento, Luis Calvo Calabia, dl'l. ("(':'n en Af'·I"'\.
primero, 25 f"brero 1924. quinto regimiento, primero, 1 julio 2 do sepliembre ,le .1!J~(;.
Sarll'ento, José L6pet: Fernlindez, ICl26. Senor...
de la Comandancia de Larache, pri~ . Sargento, Salvador Morales Zara,
mero, 1 julio 1926. goza, del quinto regimiento, primero, Tere«'.ra SCcefún d(' la l:tlcu.cJa (~Drral
;¡6 julio 1926.
I Sargento, M&~lUel Rivas Góml'z, de Tiro.
del octavo rell'imiento, primero, 1 oc·
tubre 1925. (Rectificaci6n por nueV09 Altas co,"o agrerados sin dejar 4,
Suboficial. D. Franci~c~ Rodríguez Itatos, artículo cuarto de la ley de 15 pertenecer a su. cuerpos.
Moreno. ~el tercer regImIento Z.ap~- de julio de 1912, C. L. núm. 143'.
dores Minadores, tercero, JI Juho Sargento (hoy alférez), D. Floren-
IIp6. . tino Rodríguez Domíngllez, de la COA
Sub~ficial, ~ . .José Díaz Pacio~,1mandanda de Ceuta. seR"Undo, 18 ene-
del pnmer reglmlen~o de Ferrocarn· ro 1922. (Rectificaci6n por nuevos da-
les. tercero, 28 abnl 1926. tos, real orden circular de 29 enero
Sargento, Albe~to.Fernández Jua~, 1925, C. L. núm. 23).
del segundo regImiento Ferrocarn- Sar~ento, Antonio Castro Samanie-
les, segundo, 3 agosto 1926. go, de la Comandancia de Melill..Sarge?t~, Antonio Barra ~eléndez, primero, 23 julio 1926. '
del regul~le!1to de AerostacIón, prl- Músico de segunda, R~elio Garda
mero, 1 Juho 1~26.. GonZl11ez, de la Academia de Inten-
Sargento•. ~ehpe Tarablll~ Cue~- dencia, segundo, 1 agosto 19z6.
ca, del ~eg~mlento Aerostac16n, pn- S id d C.flJ
mero, 1 Julio 192 (,. an a - taro
Sargento, Francisco Benito Cobeta, Cabo, Fcancisco Martín Martínel
de! r.egimiento Aerostaci6n, primero, primer regimiento, primen" 25 juh~
1 Juho 19J6. 1926..
. Sarge.nt?, Manuel G6!Dez C~acón, Suboficial, D. José Mejía Almestre,
del regImIento Aerostaaón, pnmero, del cuarto regimiento tercero n
1 julio 1926. agosto 1926. ' ,
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